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Роль рекламных коммуникаций в продвижении нового турпродукта. 
(На примере туристической фирмы ООО «ТЭП «Томсктурист») 
 
Актуальность проблемы связана с тем, что туристический рынок 
придает важное значение информационно-рекламной деятельности как 
средству доведения различных сведений о туристском продукте (маршруты 
программы, объекты и посещения, цены и т.д.) до массового потребителя.  
Учитывая конкурентный характер туристской деятельности на рынке спроса 
и предложения, значение фактора продвижения значительно возрастает. 
Объектом исследования рекламные коммуникации в деятельности 
туристического предприятия 
Предмет исследования особенности  рекламного продвижения нового 
турпродукта 
Цель ВКР ––.разработка программы рекламного продвижения нового 
туристического продукта. 
В соответствии с поставленной целью в рамках работы необходимо 
последовательно решить следующие задачи: 
 выявить особенности процесса продвижения в туризме; 
 проанализировать рекламные коммуникаций как один из актуальных 
способов продвижения туристических услуг 
 разработать проект рекламной кампании нового туристического 
продукта «Веселый Роджер»  
Структура работы. Структура работы обусловлена характером темы и 
состоит из введения, глав, заключения, библиографического списка 
используемой литературы.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В данной работе применены следующие сокращения и термины с 
соответствующими определениями. 
ТУРИСТСКАЯ ОТРАСЛЬ — это специфическая отрасль экономики,  
включающая в себя деятельность туристских предприятий по  
предоставлению комплекса туристских услуг и продаже туристских товаров 
в целях удовлетворения потребностей человека, возникающих в период его  
путешествия (поездок). 
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА ТУРФИРМЫ: Внутренняя среда 
предприятия определяет технические и организационные условия работы 
предприятия и является результатом управленческих решений. Внешние 
факторы: факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) – оказывают 
непосредственное влияние на деятельность предприятия: поставщики 
ресурсов, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство, 
профсоюзы, акционеры (если предприятие является акционерным 
обществом). 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОДУКТ — комплекс услуг,  
работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей туриста в  
период его туристского путешествия. Туристский продукт состоит из трёх  
элементов: тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары.  
Тур — первичная единица туристского продукта, реализуемая клиенту как  
единое целое.4 компонента туристского продукта: питание, транспорт,  
размещение, досуг. 
ТУРОПЕРЕЙТИНГ — это коммерческая деятельность предприятий в сфере 
туризма по созданию и реализации комплекса туристических услуг виде 
конечного продукта – тура, направленная на удовлетворение нужд и 
потребностей потребителей туристических услуг путем свободной продажи 
продукта на рынке.      
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ  – признанный во всем мире 
инструмент обоснования хозяйственных решений; широко применяется для 
оценки финансовой деятельности предприятия в современных условиях. 
РЕКЛАМА —  это особый вид коммуникационной деятельности, который 
имеет экономическую основу и сопровождает человечество на протяжении 
всей истории его развития. 
РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – этот термин подразумевает под собой 
закодированное в тексте, звуке и цвете сообщение, которое адресовано 
потенциальному покупателю товара либо услуг, а также ответ на него. 
Рекламная коммуникация – это своего рода процесс передачи информации. 
Благодаря такой коммуникации удаётся не только лишь познакомиться с 
различными видами товаров, но ещё и сформировать общественные 
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Развитие индустрии туризма является в последние годы общемировой 
тенденцией. Интерес, проявляемый к развитию индустрии туризма, связан не 
только с тем, что отрасль динамично развивается, но и с тем, что успешное 
развитие туризма оказывает влияние практически на все ключевые секторы 
экономики. Задачей деятельности туристических фирм и целой сети 
турагентств является организация комплексного обслуживания туристов. 
Услуги в туризме разнообразны: перевозки, размещение, питание, экскурсии, 
развлекательные и бытовые услуги и т. д. 
Быстрые темпы роста и постоянное совершенствование индустрии 
туризма хорошо известны. Однако очень немногим предприятиям и даже 
целым компаниям удается вести дело так, что им можно просто 
позавидовать. Успех деятельности предприятия во многом зависит от 
тщательно продуманной рекламной политики, хорошо разработанного плана 
действий.  
В настоящее же время реклама, являясь постоянным спутником 
человека, каждодневно и массированно воздействуя на него, играет 
существенную роль в жизни человеческого общества. Эта роль не 
ограничивается ни рамками средств массовой информации, ни даже всей 
рыночной деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях 
экономики и общественной жизни. Можно отметить так же ее значительную 
образовательную и эстетическую роль. 
Задача рекламы в современной рыночной экономике доведение товаров 
от производства до населения, формирование спроса на них с учетом  
социально-демографических особенностей отдельных групп потребителей с 
целью побудить к приобретению тех или иных товаров (услуг).. 
Поэтому способность рекламы оказывать воздействие на человека и 
создавать спрос на товары позволяет использовать ее для воспитания 
разумных потребностей, эстетических вкусов и запросов населения. 
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Своеобразие рекламного рынка заключается в его динамике. Границы 
этого рынка непрерывно расширяются за счет появления международных 
сетей рекламных агентств, обмен международным опытом, превращение 
промышленных концернов в международные галаконцерны, широкое  
развитие международных связей. Новые возможности для рекламы 
открываются в связи с интернационализацией отраслей средств массовой 
информации. Спутниковое и кабельное телевидение, компьютерная сеть 
становятся международными, появляются новые газеты, журналы, радио- и 
телеканалы, известные в ряде стран, - все это создает благоприятные условия 
для заказчиков рекламы в средствах массовой информации и для 
деятельности рекламных агентств, осуществляющих выбор соответствующих 
рекламных средств. Таким образом, в современных условиях реклама 
становится транснациональной, а рекламные компании – международными. 
У людей возникают качественно новые потребности и возможности их 
удовлетворения. Необходимо чтобы на рынке знали марку предприятия, и не 
эксперты, пользующиеся специальными каталогами и закрытой 
информацией, а самые широкие круги потребителей, а сделать это можно 
только при помощи рекламы: в газетах и на телевидении, на упаковке и 
средствах доставки грузов и т.д.  
Реклама - должна быть лучшей гарантией качества товара и услуги. 
Ложная, сомнительная реклама обрекает товар на гибель. Чтобы это 
предотвратить был создан Федеральный закон «О рекламе», целями которого 
являются «защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы, 
предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести 
потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, 
имуществу граждан или юридических лиц, окружающей среде либо вред 
чести, достоинству или деловой репутации указанных лиц.  
Цель выпускной квалификационной работы –.разработка программы 
рекламного продвижения нового туристического продукта. 
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В соответствии с поставленной целью в рамках работы необходимо 
последовательно решить следующие задачи: 
 выявить особенности процесса продвижения в туризме; 
 проанализировать рекламные коммуникаций как один из актуальных 
способов продвижения туристич еских услуг 
 разработать проект рекламной компании нового туристич еского 
продукта «Веселый Р оджер»  
О бъектом ис с ледования особенности рекламной дея тельнос ти в 
туризме разработка 
Предмет ис с ледования –рекламные коммуникации как наиболее 
перспективный с пос об продвижения турпродукта 
Д ля реализации поставленных задач будут использоваться с  ледующие 
методы:,  
- табличный метод подс ч ета структурных изменений в с ос таве 
показателей;  
- графич ес кий метод, наглядно и доходч иво выражающий развитие 
изуч  аемого я вления . 
- анализ эм пирич ес ких материалов.  





1. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 
1.1. Специфика турпродукта как основного объекта рекламной 
деятельности турпредприятий (фирм) 
 
В новейшей рос с и йс кой истории наци ональный рынок 
туристских ус  луг прошел ряд этапов, которые характеризовались 
разноплановым и воздейс тви  я м . 
Н а рынке туристских ус  луг товаром является тур – ком плекс услуг, 
правом вос пользоватьс я которыми предлагаетс я кли енту. Данный ком плекс 
я вля етс я продуктом с обс твенно тури с ти  ч ес кой фирмы, которая с оздает его 
и з пром ежуточ  ных продуктов – организации переезда, пи тани я , проживания, 
экс курс и онной програм м ы и других. 
П родукт туристской фи  рм ы я вля етс я нематериальным продуктом , ч то 
позволяет некоторым с оврем енным исследователя м (в том числе и Ф  . 
К отлеру) [24] говори ть о том, ч то продукт ом туристской и ндус  т ри и  я вля ют с я 
воспоминания. С другой с т ороны, туристский продукт предс т авля ет собой 
ком плекс м ат ери альных услуг (прожи вани е, пи т ани е), оказываемых с 
и с пользовани ем огром ной материальной базы. Э т о противоречие с вя зано с 
т ем , что продукт т ури  с т с кой отрасли – эт о право временного и с пользовани я 
данной базы, кот орая не я вля ет с я продуктом конч еного пот реблени я 
(например, ном ер в гос т и  ни це в отличие от кварт и ры). 
Т ур как комплекс (пакет ) ус  луг состоит и з определенного набора 
«полуфабрикатов», кот орые т ак же могут определя т ь с я как продукты 
т ури  с т и ч ес кой и ндус т ри и , нося щи е пром ежут  оч ный характер. [9 c.20-21] 
С озданный туристской фи рм ой продукт подчиняется ря ду 
законом ернос т ей, распространяющихся на други е группы товаров, напри м ер, 




Рисунок 1 – Ж и зненный ци кл туристского прод укт  а 
Таким об разом , м ож но выделить ви  д ы т оваров в зависимости от с  т ад и  и  
ж и зненного цикла. Э т о наклад ывает первое ограни ч ени е на прод укт овую 
стратегию фи рм ы: в прод укт овом портфеле фи рм ы д ол ж ны находиться 
т овары на разных стадиях ж и зненного ци кл а, так как в прот и вном случае 
фи рм а нед ол говеч на. 
П равовые от ношени я в туристской д ея т ел ь нос т и  м огут 
рассматриваться как о т но шени я по оказанию (пред л о ж ени ю и реал и  заци и  ) 
туристских ус л  уг м  еж д у: 
 туристской Ф  и рм о  й и т ури  с т о м (клиентом, по т реб и  т ел ем т ур 
услуг); 
 туристской фи  рм о й и  д руги м и  контактирующими с ней 
о ргани заци я м и  . 
Таким о  б разо м , уч  ас т ни кам и правоотношений в т  ури  зм е я вл я ю т с я : 
т ури  с т с кая фи рм а (турагенство, т ури  с т с кая о ргани заци я ), - турист (кл и ент , 
по т реб и  т ел ь тур ус л  уг),о ргани заци и , взаимодействующие с т ур фи рм о  й. 
Договорные о  т но шени я т ури  с т а и  туристской фи рм ы с кл ад ываю т с я как 
о т но шени я по купат ел я (заказчика) и  про д авца (и с по л ни т ел я ). При э т о м 
с л ед ует  подчеркнуть о с о б  ый характ ер "продукта", при о б рет аем о  го у т  ур 
фирмы. В с т упая с  ней в Договорные о  т но шени я  , т ур  и  с т рассчитывает в 
ко неч но м и т о  ге получить нео б хо д и  м ый ем у набор ус л  уг. Ф  и р м а ж е 
предоставляет ем у, как правило, еще не с ам и  услуги, а пр ава (гар ант и и ) 
получения в о  пр ед  ел енно е вр  ем я , в определенном м ес т е ус  л уг, 
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непосредственно (фи зи  ч ес ки ) о с ущес т вл  я ем ых другими фи р  м ам и  , но 
и м ею щи  м и  прямых д  о  го во р  ных, о т но шени й с данным т  ур  и с т о м , но 
с о с т о я щи м и в договорных о  т но шени я х с "его " тур фи р  м о  й (нап р  и м ер , 
гарантия п  р о  ж и  вани я в о  т ел е определенного кл  ас с а, д  вухр  азо во  го питания, 
т р анс фер а, э кс кур  с и о  нно го обслуживания в с о о  т вет с т ви и  с п р о  гр а м м о  й и 
т.д.). В ч а с т но с т и , и  м еет с я в виду и  п  р и  о б р ет ени е га р а нт и  й оказания 
о п  р ед ел енных ви д о  в услуг и с а м о  й т ур  фирмой неп о  с р ед с т венно "с во  ем у" 
туристу (на п р и  м ер , с о  п р о  во ж д ени е п  о маршруту, вс т р еч а п  р  ед с т а ви т ел я м и 
фирмы в п  р о м еж ут  о ч ных п ункт а х маршрута и  т  .д .). К  а к правило, 
п р  и о  б р ет а ем а я  т ур  и с т о  м совокупность э  т и х п р а в (гарантий) о фо р  м л я ет с я 
"его " тур фи  р м о й в ви  д е путевки. 
Т а ки м образом, п  ут  ев ка я в л я ет с я конечным "п  р о д  укт  о м " д ея т ел ь но с т и 
тур фи р м ы и с о о  т в ет с т в енно предметом ее р еа л и за ци и . О на представляет 
с о б о  й с о в о  куп  но с т ь прав (га р  а нт и й) п о л уч  ени я туристом ко л и  ч ес т в енно и 
ка ч ес т в енно определенных ус  л уг. П р  и этом в  о п р  о с о т о м , что и м енно 
п р  ед с т а в  л я ет собой п  ут  ев ка , но  с и  т далеко не о т в л еч енны й ха р а кт ер . 
Поскольку п р ед  м ет о  м д о  го в о р  а тур ф и р  м ы с т ур  и с т о м является и м енно 
п р  и о  б р ет ени е последним п  р а в (га р  а нт и й  ), оформленных, ка к п р  а в и л  о в виде 
п у  т ев ки , т о с о  о т в ет с т в енно и оборот п о  р еа л и за ц и  и п  р о д  у кц и  и у тур ф и р  м ы 
о б  р а зу ет с я в  том о т ч ет но м п  ер и о д  е, когда п  р  о и зо шл а п  р  о д а ж а путевки, а не 
т о гд  а , к о  гд а турист о с у щес т в и  т п о езд  к у  п о  данной п у  т ев к е. 
Получение т у  р и с т о м с а м и х услуг п  р ед с т а в л я ет с о  б о  й уже п р  о ц ес с 
п о  т р еб л ени и  туристом п р и  о б  р ет енно й "п р  о д у  к ц и  и ". Естественно, ч т о за 
т у р  и с т о м остается в  о зм о ж но с т ь п  р е д ъя в  л е ни я претензий к т у р ф и  р м е , 
п р  о д а в ше й ему п  у т е в к у , в  с л у  ч а е неполучения и  л и  п о  л у  ч е ни я не в  полном 
о б  ъе м е у с л у г, гарантии п  р е д  о с т а в л е ни я к о  т о р ы х о  н приобрел у т у р ф и  р м ы . 
Такого р о  д а п  р а в о существует у п о т р  е б  и т е л е й , к о  т о р ы е приобрели 
л ю б  у ю п  р о  д у к  ц и  ю , а не только п  у т е в к у . П  р и  этом у п  р о  д а в ц а (и  с п  о л ни т е л я ) 
нет ни к а к и х о с но в а ни й считать с в о  ю "п р о д  у к ц и  ю " нереализованной т о л ь к о 
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л и  шь потому, ч т о , в о  зм о ж н о  , когда-то н е м -т о п о н  е й будут п р е д  ъя в л е н ы 
п р  е т е н  зи и  . 
И т а к , с позиции п р  е д м е т а д о го  в о р а между т у р и  с т с к о  й ф и р м о  й и 
туристом д  е я т е л ь н  о с т ь п  е р  в о й выражается в п р  о д  а ж  е п у  т е в  о к . 
В м е с т е с т  е м с точки зр  е н и  я п  р  е д м е т а договора м е ж д у т  у р  и с т с к о  й и  
другими, н  е т о  л ь к о т  у р и  с т с к и  м и фирмами в д  е я т е л  ь н  о с т и т  у р фирм 
в о зм о  ж н  ы в а р  и а н т ы . Эти в а р и  а н т ы р  а зл и  ч а ю  т с я в первую о ч е р е д ь т е м , что 
и м е н н  о т у р  фирма п р и  о б р  е т а е т у д  р у г и  х организаций в ц е л я х о с у щ е с т в л е н и  я 
своей д  е я т е л ь н  о с т и . 
В и д  ы туристской д е я т е л ь  н о с т и  р а з л  и ч а ю т с я п о  цели т у р  а , 
г е о г р а ф и ч е с к о м у принципу, ч и с л у у ч а с т н  и к о в тура и п о с п  о с о б  у 
п е р  е д  в и ж е н и  я туристов (с м . т а б л . 1). 
Т а б л  и ц  а 1 К л а с с и  ф и к а ц и  я туристской д е я т е л  ь н о  с т и 
К л а с с и  ф и  к а ц  и о  н н ы й признак Виды т у р  и з м а 
Ц е л ь т  у р а  Отдых 
 С п о  р т и в н  ы й о т д  ы х 
 Э к з о т и  ч е с к и й отдых 
 Деловой т у р  и з м 
 О б  у ч е н  и е и/или п о  в ы ш е н и  е 
к в а л и ф  и к а ц и  и 
 Семейный т у р  и з м 
 Л е ч е н  и е 
 Экскурсионный т у р  
 Ш о п -т у  р 
 Паломнический т у р  
 
Г е о  г р  а ф и  ч е с к и й п р и н  ц и  п  О т е ч е с т в е н  н ы й 
(р о  с с и  й с к и  й тур) 
 Т у  р в с т р а н  ы СНГ 
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 Т у  р в д а л ь н е е зарубежье 
 
П о классификации В с е м и  р н о й 
т у р  и с т с к о  й организации 
 
 В н у  т р е н н  и й т у р 
 В н е ш н и  й тур 
 
Ч и с л о участников т у р  а  Индивидуальный т у р  
 С е м е й  н ы й т у р  
 Г р  у п  п о в о  й тур 
 
П о способу п е р е д  в и ж е н и я  П е ш и й о т д  ы х 
 М о р с к  о й круиз 
 Речной к р у  и з 
 А в т о  т у р и  з м 
 Горнолыжный т у р  
 С м е ш а н  н ы й т у р  
 Ж е л  е з н  о д  о р о  ж н  ы й тур  
Туризм п о н а и б  о л е е с у щ е с т в е н н  ы м признакам д е л и  т с я н а о  т д е л ь н  ы е 
разновидности. Т а к о в ы м и п р  и з н  а к а м и являются: ц  е л  ь п у  т е ш е с т в и  я , способ 
п е р  е д  в и ж е н и  я , и  н  т е н с и в  н о с т ь туристского п  о т о к а , п  р о  д о л  ж и  т е л  ь н о  с т ь 
путешествия, х  а р  а к т е р о р г а н и  з а ц  и и путешествия и т .п . 
В з а в и с и  м о  с т и о т ц е л и поездки в ы д е л я ю т с л е д у ю  щ и  е разновидности 
т у р  и з м а : р е к  р е а ц и  о н  н ы й , познавательный, о з  д о р  о в и т е л ь  н ы й  , н  а у  ч н  ы й , 
деловой, с п о  р т и в н  ы й о т д ы х , шоп-туры, п  р и к л ю ч е н ч е с к и  й , п  а л о м н  и ч е с к и й  , 
экзотический, э к о т у  р и з м и т .п  . 
Р е к р  е а ц  и о н  н ы й туризм х  а р а к т е р и з у  е т с я д  л и т е л ь н  о с т ь ю путешествия, 
н е б  о л ь ш и  м к о л  и ч е с т в о м городов, в х  о д  я щ и х в м а р ш р  у т , широким 
и с п о л ь з  о в а н и  е м а в и  а ц  и о  н н о  г о транспорта. П о  з н а в а т е л ь н ы й т у р  и з м 
выполняет ф у н  к ц  и и р а с ш и  р е н и я кругозора и и н  т е л л е к т а . О з д  о р о  в и т е л ь н  ы й 
отдых в з а в и с и м о  с т и о т с р е д с т в воздействия н  а ч е л о в е к а п о  д р а з д  е л  я е т с я н а 
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климато, м о р е , г р я з е л е ч е н  и е и т.д. Д е л о в  о й т у р  и з м (поездки б и з н  е с м е н о  в с 
д е л о  в ы м и целями) п  р е д  с т а в л я е т с о б  о й наиболее д  и  н а м и ч н ы й и д о  х о д  н ы й 
вид т у р и  з м а . П о э т о  м у многие г о с у д а р  с т в а с т р е м я т с я к проведению у с е б я 
м е ж д  у н а р о  д н  ы х форумов и к о  н ф е р  е н ц и  й . С р а в н  и т е л ь н  о новым в 
м е ж д  у н а р о  д н  о м б и  з н е с е является н а у ч н  ы й т у  р и з м . Образовательные п  о е з д к и 
з а г р  а н  и ц  у стали о  д  н и м и  з у с т а н о в и  в ш и х  с я сегментов р о  с с и  й с к о г о 
т у р  б и з  н е с а . [26 c. 108-109] 
П о с п  о с о б у п  е р е д в и  ж е н  и я туристов р  а з л и  ч а ю т : п е ш е х  о д н ы й  , 
авиационный, м о р  с к о  й , р  е ч н о й  , автотуризм, ж е л е з н о  д о р  о ж н ы й , 
в е л о с и  п е д н  ы й и смешанный. П  о и н т е н  с и  в н о  с т и т у р  и с т с к и  х потоков 
р а з л и  ч а ю  т п о  с т о  я н  н ы й и сезонный т у р  и з м . П  о п р  о д о  л ж и т е л ь н  о с т и туристов 
в п  у т е ш е с т в и и в ы д  е л я ю т кратковременный и п  р о  д о  л ж и  т е л ь н  ы й т у р  и з м . П  о 
характеру о  р г а н и з  а ц  и и п у  т е ш е с т в и  я выделяют и  н д и  в и д  у а л ь н  ы й , г  р у п  п о  в о й  , 
организованный и с а м о  д е я т е л ь  н ы й (н е о  р ганизованный) и т .п . [18] 
С у щ е с т в у ю т ф  а к т о  р ы , которые о п  р е д е л я ю т р а з в и  т и е туризма и ф о р  м и  р у  ю т 
н а п р а в л е н н  о с т ь туристских п о  т о к о в . Б  л а г о  п р  и я т н ы е факторы п  р  и в о д  я т 
р е г и о  н или с т р а н у к л и  д е р с т в у в мировом т у  р и з м е , н  е б  л а г о п р  и я т н ы е - 
снижают т у р и  с т с к и  й п о т о  к . Такие ф а к т о р ы н у ж н о устанавливать к а к м о  ж н  о 
более п  о л н  о д л  я каждого к о  н к р е т н о  г о с е г м е н  т а рынка. [10] 
Внешние о б  с т о  я т е л ь  с т в  а э ф ф е к т и в н  о с т и туризма в к л ю ч а ю т 
с т а т и с т и ч е с к и  е (неизменные в о в р е м е н и  ) и д и н а м и  ч е с к и  е факторы. 
В с т а т и с т и  ч е с к у ю группу в х  о д я т п р  и р  о д н  о -к л и м а т и ч е с к и  е , 
географические, к у л ь  т у р н  о -и с т о р  и ч е с к и  е ф а к т о р ы . 
Привлекательность м е с т о  т д ы х а определяют в п  е р в у  ю о  ч е р  е д  ь именно э т и 
у с л о  в и я . Н  е случайно ю  ж н ы е р  е г и о  н ы с теплым к л и  м а т о  м и  м е ю т 
положительное с а л ь д о п о с т а т ь е «туризм», в т о в р  е м я к а к в о всех с е в е р  н ы х 
с т р а н а х , будь т о Р о с с и я и л  и Скандинавские с т р  а н  ы , с а л ь д о – отрицательное. 
И с т о р  и к о -к у л ь т у  р н  ы е р  е с у р с ы приобретают в  с е б  о л ь ш е е значение с р  о с т о м 
у р  о в н  я образования и п о з н а в а т е л ь н  о й п о  т р е б н  о с т и людей. [2 c.37-49] 
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К д и  н а м и ч е с к и м ф а к т о р а м относятся: с о ц и  а л ь н  ы е и д е м о  г р  а ф и  ч е с к и е 
изменения, ф и н  а н  с о в о е и э к о  н о м и  ч е с к о е развитие, п о  л и т и  ч е с к а я о б с т а н о  в к а 
в стране и м а т е р  и а л ь н  о -т е х н  и ч е с к и  е ф а к т о р ы . 
Д е м о  г р  а ф и  ч е с к и е и с о  ц и а л ь  н ы е изменения в е д у  т к т о  м у , что в с е 
б о  л ь ш е людей б у  д у  т и м е т ь время и д о х о  д , п  о з в о  л я ю щ и е и м путешествовать. 
К э т и м изменениям о  т н о  с я т с я с л е д у  ю щ и е показатели: 
 у в е л и  ч е н  и е продолжительности ж и з н  и ; 
 формирование п  о д в и  ж н  о г о с т е р е о  т и п  а жизни н а с е л е н и  я ; 
 в о з  р а с т а н  и е д о  л и одиноких п о ж и л  ы х л ю д е й ; 
 увеличение п  р о д  о л ж и т е л ь н  о с т и о п л  а ч и  в а е м о г о отпуска; 
 п о  н и  ж е н и  е возраста в ы х о д  а н а п е н с и ю ; 
 у в е л и  ч е н  и е д о х о  д а н а члена с е м ь и  
 т е н д  е н  ц и  я к в с т у  п л е н и  ю в брак в б  о  л е е п о з д  н е м возрасте; 
 возрастание ч и с л а б е з д  е т н ы х пар. 
И з у  ч е н  и е туристического р  ы н к а , с т р а т е г и и и тактики в  о з м о ж н о  г о 
п о  в е д е н и  я н а них т у р  и с т и ч е с к и  х ф и р  м изучает т у р  и с т и  ч е с к и й м а р  к е т и н г . 
В содержание т у р и  с т и ч е с к о г о м а р к е т и н  г а включаются т у р  и с т и ч е с к и  й 
п р  о д у  к т , цена, с б  ы т , к  о м м у н  и к а ц и и  , персонал, е г о к в а л и  ф и  к а ц  и я и обучение, 
п р  о ц  е с с п о  т р е б л е н  и я услуг, о к р  у ж е н и е . Т  у р и  с т и ч е с к и  й маркетинг д о  л ж е н н е 
п р  о с т о удовлетворять п  о т р е б  н о с т и , а о  б е с п е ч и в а т ь конкретные з а п р  о с ы 
к о н к р е т н  о г о потребителя к о н к р е т н  ы х т у р  и с т и ч  е с к о й деятельности в 
а к т и  в н о  м и с п  о л ь з о  в а н и  и свободного в  р е м е н и , в р  а з  в и т и  и недостаточно 
и с п о л ь з  у е м ы х ф о р  м туристической д  е я т е л ь н  о с т и , в о  б с л у  ж и  в а н и  и туристов 
в ы с о  к о  к а ч е с т в е н  н ы м и у с л у г ами. [15 c.495] 
В п  р а к т и  к е деятельности т у р  и с т и  ч е с к и х ф и  р м важное з  н а ч е н  и е 
п о  л у ч и л  о сочетание с т р а т е г и и и т  а к т и к и маркетинга, к о  т о р  о е з а в и  с и т о  т 
конкретных н  а п  р а в л е н  и й с т р  а т е г и  ч е с к о г о маркетинга в ы т е к а ю щ и  х и з 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и х ситуаций в д  а н  н о  й т у р  и с т и ч е с к о  й фирме. П  о с к о  л ь к у 
д е я т е л ь н о  с т ь туристических о  р г а н и  з а ц  и й о с у  щ е с т в л я е т с я в условиях 
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к о н к у р  е н т н о  й б о  р ь б ы з а клиентов, у с п е х о б  е с п е ч и  в а е т с я тем ф и р  м а м , 
к о т о р  ы е найдут к  о н к р е т н  ы е п  р  е и  м у щ е с т в а , индивидуальность, к л и е н  т у р у и 
с у м е ю т как с о  з д а т ь , т а к и обеспечить н  о в  ы е п о  т р е б н о  с т и в туристических 
у с л у  г а х и у с л у г а х других п р  е д п р  и я т и й  -у ч а с т н  и к о в туристического б  и з н  е с а . 
[28 c.187] 
В а ж н  о й с о  с т а в н  о й частью м а р к е т и  н г о  в о г о у п  р а в л е н и  я считается 
п р  о ц  е с с п  л а н и  р о в а н и  я . Решением з а д  а ч р  а з  в и т и я туризма, о  п р  е д е л е н и  е м 
с р е д с т в и  х достижения з  а н  и м а е т с я т у  р и  с т и  ч е с к о  е планирование. Е г о 
н а з н  а ч е н и  е м является п о  л у ч е н  и е м а к с и  м а л  ь н ы х поступлений о т р  а з в и т и  я 
т у р  и з м а и обеспечение д  и н  а м и ч е с к о  г о р а в н  о в е с и я между т у р и  с т и ч е с к и м 
п р  е д л о ж е н и  е м и спросом. В о с н о  в е т у р и  с т и ч е с к о  г о планирования л е ж и т 
с и с т е м н ы й подход, б  а з и  р у ю щ и й  с я н а к о  н ц  е п  ц и и туристического п  р  о д  у к т а и 
р ы н к а туристических т о в а р  о в . 
О с о б  е н н о  с т и ц е н о  о б р  а з  о в а н и  я в туристическом б и з н  е с е п р е д п  о л а г а ю т 
необходимость у ч е т а в с е х факторов ц  е н о в о й п о  л и т и  к и , включающих ц  е н ы 
ф и р м -к о н  к у  р е н т о в  , качество у с л у  г и с  е р в и с н  о е обслуживание, и  з д е р ж к и 
п р  о и  з в о д с т в а ,транспортные и  з д е р ж к и  , н а д  б а в к и и скидки в п  о л ь з у 
п о  с р е д н и  к о в , рекламу, в ы с о к у ю э  л а с т и  ч н о с т ь цен в р  а з л  и ч н ы х с е г м е н т а х 
туристического р  ы н к а , в ы с о  к у  ю степень в л  и я н  и я к о н к у р  е н  ц и  и .[41 c.413-415] 
П р  и создании р е к л а м н ы х п р  о г р а м м в туристической д  е я т е л ь н  о с т и 
с л е д у е т руководствоваться о  с н о  в н ы м и н а п  р а в л е н и  я м и рекламы. 
О с н о  в н ы  е направления р е к л  а м ы , р  е ш а е м ы е н  а отдельных с т а д и я х 
р а з в и  т и я туристического р  ы н к а . 
Стадии р  а з в и  т и я р  ы н к а з адачи р  е к л а м ы 
П о  д г о т о в  к а к ф у  н к ц и  о н и  р о  в а н и  ю Информация п о  т р  е б и т е л е й  , 
ф о р м и  р о в а н  и е потенциальных п  о т р е б и  т е л е й , с о  з д а н и е представления о  б 
о к а з а н и  и у с л  у г 
Внедрение н о  в ы х у с л у г Увеличение ч и с л а п о  т е н  ц и  а л ь н  ы х 
потребителей з а с ч е т у с и л е н  и я рекламы, с т и  м у л и  р о в а н  и е п р  и о б  р е т е н и  я , 
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информирование о м е с т а х п р о д  а ж и , создание и  м и д ж а п р о  и з в о д  с т в е н  н ы х 
услуг. 
Массовая п р  о д а ж а у с л  у г Поддержание д о с т и г н  у т о г о у р  о в н  я продаж, 
с т а б и л  и з а ц и  я к р  у г а потребителей, р  а с ш и р  е н  и е п р о д  а ж 
П е р е к л ю ч е н и  е спроса Н а п о  м и н  а н  и е , о  п р  е д е л е н  и е приоритетов п  у т е м 
з а м е н  ы услуг, п  е р е о р  и е н т а ц и  я п о т р  е б  и т е л е й 
В условиях у с и  л е н и я к о  н к у р  е н т н  о й борьбы, у с л о ж н е н  и я о  р г а н и з  а ц  и о  н н о  й и 
технической д  е я т е л ь н  о с т и э ф ф е к т и  в н о  с т ь контактов с п  о т е н ц  и а л ь  н ы м и и 
р е а л ь н  ы м и туристами т р е б у е т в с е большей к в а л и ф и к а ц и  и и 
и н ф о  р м и р  о в а н н  о с т и у сотрудников т у р и  с т и ч е с к и х ф и р  м , что з а в и с и т о т 
с т е п е н и и х подготовки. О р г а н и  з а ц и  я о к а з а н и  я услуг д о  л ж н а б ы т ь нацелена 
н а д  о с т и ж е н и  е п о  л е з н  о г о эффекта п  р и ч е т к о й взаимосвязи в а ж н е й ш и х 
с о с т а в л я ю щ и х е е элементов: т  е х н  о л о  г и и и о р г а н и з а ц и  и труда. [28 c.38-39] 
П р  е ж д е чем р  а с с м а т р и в  а т ь с п  е ц и ф и к у взаимодействия т у р  и с т с к о  г о 
п р  о д у  к т а и туристской у с л  у г и с л е д у е т определиться с о с н о в  н ы м и п о н  я т и  я м и  . 
З а к о н  о м «Об о  с н о в а х т у р и  с т с к о й деятельности в Р о  с с и  й с к о й 
Ф е д е р а ц  и и  »12, принятым 24 н о  я б  р я 1996 года в п  е р в ы е с ф о р  м у  л и р  о в а н о 18 
терминов п  о н я  т и й  н о  г о а п п  а р а т а сферы т у р  и з м а . 
Сравнительная х а р а к т е р и с т и  к а о с н о  в н ы х понятий с ф е р  ы т у р и  з м а в 
различных и  с т о  ч н  и к а х 
 Н а и м е н  о в а н и  е и формулировка т у  р к а т е г о  р и  и в З а к о  н е Р Ф 
 Н а и м е н  о в а н и  е т у р к а т е г о  р и  и и предлагаемая ф о р м у л  и р  о в к а 
Т у  р и с т и  ч е с к и й продукт. 
1. Право н  а т у р  , п  р е д н  а з н  а ч е н н  о е для р  е а л и з а ц и  и т у р и  с т у Комплекс 
т у р  и с т и ч е с к и  х у с л у г , н  а основе к о  т о р ы х р е а л и  з у е т с я право т у  р и с т а н а 
о с у щ е с т в л е н и  е и м в дальнейшем т у  р а . 
2. Т у р  и с т и ч е с к а я п у  т е в к а . 
Документ, ф и к с и р  у ю щ и  й н  а л и ч и е комплекса т у р  и с т и ч е с к о  й 
д е я т е л ь н о  с т и , составляющих т у р  и с т и  ч е с к и й п р  о д у  к т , для р е а л и  з а ц и и е г о 
потребностей п  р и о с у щ е с т в  л е н и и тура. 
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З . Т  у р  
Комплекс у с л у г п  о р а з м е щ е н и  ю , перевозке, п  и  т а н и ю т  у р и  с т о в , 
экскурсионные у с л у г и  , а т а к ж е услуги г и д  о в -п  е р  е в  о д ч и к о в , д р у  г и е услуги, 
п р  е д с т а в  л я е м ы е в з  а в и  с и  м о с т и о т целей п у  т е в к и . 
К о м п л  е к  с услуг, п р е д с т а в л я е м ы й т у р  и с т у для р е а л и з а ц  и и е  г о 
потребностей в п  у т е ш е с т в и и  , о п р  е д е л я е м ы й как т  у р и  с т и ч е с к и  м в а у ч е р  о м , 
так и в о з м о ж н  о с т я м и т у р  и с т а в приобретении д  о п о  л н и  т е л ь н  ы х у с л у г . 
Дополнительные т  у р и  с т и  ч е с к и е к а т е г о р и  и , необходимые д л  я 
п о  н и  м а н  и я туристической д  е я т е л ь н о  с т и . 
 Т е р м и  н Формулировка т у  р и с т и  ч е с к о й к а т е г о р и  и 
 У с л  у г а Часть н е п р  о и з  в о д с т в е н н  о й и л и 
материально-производственной д  е я  т е л ь н  о с т и , к о т о  р а я 
заключается в п  о л  е з н  о м д  е й  с т в и и или в м а т е р и  а л ь н ы х у с л у г а х , 
включающих п р  о и з в  о д с т в о п р о д у  к ц  и и и е е ремонт, а т а к ж е в 
у д  о в л е т в о  р е н и  и непроизводственных л и  ч н  ы х п о т р  е б н о  с т е й 
(духовных, э с т е т и ч е с к и  х и м н о г и х др.) н а с е л е н и  я . 
 Услуга т у р  и с т и ч е с к а я (т у р  у с л у  г а ) - п  олезная (ц е л е с о о б  р а з н а я ) 
д е я т е л ь н о  с т ь туристической ф и р м ы п о у д о  в л е т в о р  е н и ю 
потребностей т у р  и с т а . 
 Услуги, п  р е д о с т а в л я е м ы е в т е ч е н  и е тура. У с л  у г и , 
з а ф и  к с и  р о  в а н  н ы е в документе - т у  р и с т и  ч е с к о  й п у т е в к е . 
 У с л  у г и д о п о  л н и  т е л ь н  ы е при о с у щ е с т в л е н  и и т у  р а Услуги 
к у л ь т у  р н  о -р а з в л е к а т е л ь н  ы е , э к с к у  р с и  о н н  ы е и иные, 
п р  и о  б р е т е н н  ы е и о п л а ч е н  н ы е туристом в т у р  и с т и ч е с к о й п у  т е в  к е 
 У с л  у г и т у  р и  с т и  ч е с к о г о бизнеса. У с л  у г и , п  р е д о  с т а в л я е м ы е 
туристу п о д о к у м е н т у - т у р и  с т и ч е с к о й путевке, а т а к ж е 
д о  п о л  н и  т е л  ь н ы е услуги. 
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К о м п л  е к  с у с л у  г , предоставляемых т у р  и с т с к о  й ф и р  м о  й предполагает 
в ы д  е л е н и  е о с н о  в н ы х (профильных) у с л у  г п о т у р  и с т с к о  м у обслуживанию и 
в с п о  м о  г а т е л ь  н ы х у с л у  г , обеспечивающих с о б с т в е н  н о п р о  в е д е н и  е тура. 
К о с н  о в н ы м (профильным) у с л у  г а м т у р  а г е н  с т в а относятся: 
 в ы б  о р в и д  а туризма и м а р ш р у  т а т у р а (места о  т д ы х  а ); 
 уточнение к о л и  ч е с т в а д  н е й тура; 
 выбор к а т е г о  р и и о т е л я ; 
 о р  г а н  и з а ц  и я п и  т а н  и я ; 
 в ы б  о р трайлера (с р  е д с т в а д о  с т а в к и туристов); 
 о р  г а н  и з а ц  и я культурной п р  о г р а м м ы ; 
 у т о  ч н  е н и е цены т  у р а с у ч е т о м системы с к и д  о к . 
Необходимо о т м е т и т ь н  е к о  т о р ы е особенности о к а з а н и  я п р о ф и л  ь н ы х 
туристских у с л  у г . 
П о к о  л и ч е с т в у дней т у  р ы м о  ж н  о разделить н  а т р и к а т е г о р и  и : 
 к р а т к о  с р о ч н ы е (2--5 д н  е й ), 
 с р е д н  е с р  о ч н ы е (6-14 д  н е й ), 
 д л  и т е л ь н  ы е (свыше 2 н е д е л ь ). 
Н а и б  о л ь  ш е й популярностью п о л  ь з у ю  т с я с р е д н  е с р  о ч н ы е туры. П р и 
в ы б  о р  е места п р  о ж и в а н и  я т у  р и  с т ы обычно о  р и е н  т и р у  ю т с я н а 3-х , 4-х и 5-т и 
з в е з д н  ы е отели, к о т о  р ы е в ы б  и р а ю т с я в зависимости о т ц е н ы и 
п л  а т е ж е с п  о с о б  н о с т и клиента. О  р г а н и з  а ц  и я п и т а н  и я в туре п р е д  п о л а г а е т 
с л е д у ю  щ и е возможные в а р и  а н т ы : 
 одноразовое п  и т а н и  е (к а к правило, з а в т р а к ); 
 п о  л у п  а н с и  о н (двухразовое п и  т а н и  е в с  у т к и , обычно з а в т р а к и 
у ж  и н  ); 
 пансион (з а в т р а к , о б  е д , ужин). 
Основным п  у т е м д  о с т а в к и туристов к м е с т у о  т д ы х  а в международных 
т у р  а х о б ы ч н  о является а в и а п о  л е т , р е ж е - путешествие м о р с к и м п  у т е м или п  о 
ж е л  е з н  о й д о  р о г е . В отечественных т  у р а х в к  а ч е с т в е трайлера, к а к п р а в и  л о , 
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используются п  о е з д а и с  а м о л е т ы ; реже п  р а к т и к у ю т с я р е ч н ы е и морские 
к р у и  з ы , а в т о  т р а н с п  о р  т . 
П р  и организации к у л ь т у  р н о  й п р  о г р а м м ы учитывается с п е ц и  ф и  к а 
с т р а н ы (региона, г  о р о  д а ) т у  р а в историческом, к у  л ь т у  р н о  м , н а ц  и о н  а л ь н  о м , 
религиозном п  л а н е , а т а к ж е продолжительность и в и д т у  р а (в шоп-туре, 
д е л о  в о й п о е з д к е и бизнес-туре к у  л ь т у р  н а я п р о  г р а м м а сокращена), 
в о з  м о  ж н  о с т и п р и н  и м а ю щ е й стороны и  , е с т е с т в е н н  о , платежеспособность 
к л и е н  т а . [40 c.109-118] 
Необходимо п  о д ч е р к н у  т ь с п е ц и  ф и к у отдельных в  и д о  в т у р  и з м а , тогда 
з н  а ч и т е л ь  н у ю ч  а с т ь цены т у р а с о с т а в л я е т стоимость т а к н а з ы в а е м о й 
ведущей у с л у г и , о  п  р е д е л я ю щ е й назначение т у р  а : л  е ч е н и  е в оздоровительном 
т у р  е , о  б  у ч е н и е в бизнес-туре, п е р  е г о  в о р ы с и  н о  ф и р  м а м и в деловом т у  р е , 
о р  г а н  и з а ц  и я покупок в ш  о п -т у  р е , у ч а с т и е в (спортивных м е р о  п р  и я т и я х в 
с п о  р т -т у р е , посещение р  е л и г и о  з н ы х с в  я т ы х мест в п  а л о м н  и ч е с к о м т  у р  е , 
концертная п р  о г р а м м а в ш о у -т у р  е и т.д. [41 c.413-415] 
Н а основании з а к л ю ч е н  н о  г о д о  г о в о р  а туристу в  ы д а е т с я п у т е в к а , 
оформленная п  о т и  п о в о  й ф о р  м е . 
П у  т е в к а с  о д  е р  ж и  т полные р  е к в и  з и т ы о р г а н и  з а т о р а -п р  о д  а в ц  а тура, 
н о  м е р е г о лицензии, с в  е д  е н  и ю о т у  р и  с т е , времени н  а ч а л а и к о н  ц а тура, е г о 
м а р ш р у т е и другие н  е о  б х о  д и  м ы е д а н  н ы е . 
И з о  б о  р о т е п  у т е в к и , в частности, у к а з а н о  , ч  т о она с о  с т а в л  я е т с я в 
с о о т в  е т с т в и  и с условиями д  о г о в о  р е о т у р и  с т с к о м обслуживании и я в  л я е т с я 
н е о  т ъ е м л е м о  й частью э т о г о д о  г о  в о р  а . К этому д о к у м е н т у д  о л ж н ы быть 
п р  и л о  ж е н  ы п р о  г р а м м а обслуживания н  а м а р ш р  у т е , и  н ф о р  м а ц  и о  н н ы й листок 
о ф а к т о р  а х р и с к а и рекомендуемых п р  а в и л а х п о в е д е н и  я при с о в е р ш е н и  и 
п о  е з д к и . Такие р е к о м е н д а ц и  и т у р и  с т должен н  е т о л ь к о з н  а т ь , н  о и выполнять 
в ц е л  я х е г о ж е безопасности, с о х р а н  е н  и я б а г а ж а и здоровья. [6] 
При п  о д  г о т о в к е к а ж д о г о и з планов с л  е д  у е т у ч и т ы в а т ь специфику 
у с л у  г и к а к товара. Т а к , п р  и разработке т о в а р н  о й п о  л и  т и к и необходимо 
у ч и т ы в а т ь , ч т о потребители с а м и у ч а с т в у ю т в процессе п  р е д о  с т а в л е н  и я 
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у с л у  г и . Кроме т о г о , п  р о ф е с с и  о н  а л  и з м сотрудников ф и  р м ы р а с с м а т р  и в а е т с я 
как с о с т а в н а я ч а с т ь продукции, т а к к а к о т и  х квалификации з а в и с и  т в 
к о н е ч н о  м итоге, б  у д  у т л  и у с л у г и данной к о  м п  а н и  и д о с т а т о ч н о 
качественными, ч т о б  ы о н  а могла у с п  е ш н  о к о  н к у р и  р о в  а т ь н а рынке. 
Т е х н  и ч е с к о  е качество о  б е с п е ч и в а е т с я т е м пакетом у с л у г , к о  т о р ы е фирма 
п р  е д л а г а е т к л и  е н  т у . Чтобы к л  и е н т м о г потребить у с л у  г у , н  е о б х  о д и  м о , чтобы 
о н  а б ы л  а технически д о с т у  п н о й и о б е с п е ч и в а л а ожидаемый р  е з у  л ь т а т . [3 
c.448] 
О д  н а к о д л я клиента в а ж е н н е т  о л ь к о результат о  т п о  т р е б л  е н  и я у с л  у г и , 
н о и сам п  р о ц  е с с п  о т р е б л е н  и я , в о время к о т о  р о г о о н в с т у п  а е т в контакт с 
п е р  с о  н а л о м ф  и  р м ы и е е техническими р  е с у  р с а м и , е с л и услугу п р  е д  о с т а в л я е т 
а в т о м а т или м  а ш и н а . Т о  , что п  р  о и  с х  о д и  т в п р  о ц  е с с е потребления у с л у  г и  , 
о п  р е д е л я е т е е функциональное к а ч е с т в о . 
Качество у с л у г и — э т о мера т о г о , н  а с к  о л  ь к о хорошо у р о  в е н  ь 
п р  е д о с т а в л я е м ы х услуг с о о  т в е т с т в у  е т о ж и д а н и  я м клиента. П  о э т о  м у в  а ж н о  е 
значение и м е ю т к р и  т е р  и и  , используемые п о т р  е б  и т е л я м и д л я оценки к а ч е с т в а 
у с л у  г и . В своих и с с л е д о  в а н и я х м а р к е т о л о г и выделяют д е с я т ь т а к и х 
критериев. 
Неосязаемый х  а р а к т е р у с л  у г и приводит к т  о м у , ч  т о покупатель 
и с п ы т ы в  а е т з  а т р  у д н е н  и е при е  е о ц  е н  к е , п о  э т о м у о  н часто п  о л  а г а е т с я н  а 
в н  е ш н  е е впечатление, и о г р о м н у  ю р о  л ь при э т о м и г р а е т имидж ф и  р м ы . 
К о м п а н  и я должна н е п р о с т о п р  е д  л а г а т ь квалифицированно в ы п  о л н  е н н ы е 
у с л у  г и , она д  о л ж н а п  р  о и  з в о д  и т ь хорошее в  п е ч а т л  е н и  е . Е  с л  и имидж ф и р м ы 
н е п р и в  л е к а т е л ь н  ы й , потребитель в р  я д л и з а и н  т е р  е с у е т с я е е продукцией. В 
э т о м с л  у ч а е у фирмы д  а ж е н  е б  у д е т возможности п р  о д  е м о  н с т р и  р о в а т ь 
в ы с о  к и  й уровень т е х  н и  ч е с к о г о и ф у н  к ц  и о  н а л ь н  о г о качества с в о и  х у с л у  г . 
Стандар т о  б с л у ж и в а н  и я в к л ю ч а е т ряд к р и  т е р  и е в , п  о к о т о р  ы м можно 
о ц  е н и т ь у р  о в е н ь обслуживания п о  т р е б и  т е л  е й и д е я т е л  ь н о  с т ь сотрудников 
ф и р м ы . К т а к  и м критериям м о ж н о о т н  е с т и  : время о б  с л у  ж и  в а н  и я к л и  е н т о в , 
систему р  а б о т ы с ж  а л о б а м и и претензиями, т  р е б о в  а н  и я к о  д е ж д е и внешнему 
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в и  д у с  о т р у  д н  и к о в , наличие и н  ф о  р м а ц  и о  н н  о -р е к л а м н ы х м а т е р и  а л  о в в офисе 
ф и р м ы , в р  е м я ожидания о  т в е т а п  о т е л  е ф о н  у , требования п о о  ф о  р м л е н и  ю 
д о  к у  м е н  т о в , порядок о п л  а т ы и т .д  . 
В а ж н  ы м направлением т о в а р н  о й п о  л и т и  к и является ф о  р м и р  о в а н  и е и 
у п  р а в л е н и  е ассортиментом п  р е д о с т а в л я е м ы х у с л у г . Формирование 
а с с о  р т и м е н  т а п р е д п о  л а г а е т решение в  о п р  о с о в , с в я з а н н  ы х с разработкой 
о п  т и м а л ь н  о г о п а к е т а услуг, а т  а к ж е с о  п р е д е л е н и  е м необходимости с о з д  а н  и я 
н о  в ы х услуг, и з м е н е н  и е м у ж е существующих, п р  е к р а щ е н и  е м о к а з  а н  и я 
нерентабельных в и  д о в у с л у г . При э т о м н  е о б х  о д и  м о учитывать ф а з  у 
ж и з н  е н  н о  г о цикла, н  а к о  т о р о  й н а х о д  и т с я т а или и н а я у с л у  г а . 
В а ж н  ы й м о  м е н  т деятельности ф и р м ы — п р  о ц  е с с разработки н о  в о й 
у с л у  г и . При п  р о  в е д е н и  и и н  н о в а ц  и о н  н о  й политики в з а д  а ч и м а р  к е т и  н г о в о й 
службы в х о  д и т а н а л и  з ситуации н а р ы н к е , и с с л е д о в а н и  е пожеланий и 
п р  е д л о ж е н и  й к л  и е н т о в , оценка ц  е л е с о о б  р а з н о с т и р а з в и  т и я новых у с л у г и 
в ы в  о д а и  х н а рынок. С о  з д а н и  е н о  в о й услуги и в ы в е д е н  и е е е н  а р ы н  о к — это 
с л о ж н ы й п р о  ц е с с , требующий б  о л  ь ш и х з а т р а т , н  о без н  е г о н е м о ж е т 
обойтись н и о д  н а ф и  р м а , предполагающая ф у н к ц  и о н  и р  о в а т ь д л  и т е л ь н  ы й 
период в р  е м е н и  . 
Услуги, п  р е д о  с т а в л  я е м ы е т  у р  и с т и ч е с к и  м и компаниями, д  е л я т с я н  а д  в е 
категории: о  с н  о в н  ы е и д о  п о л  н и  т е л ь н  ы е . Основными у с л у г а м и н а з ы в а ю т с я 
услуги, в к л ю ч е н  н ы е в о с н о  в н у ю программу и о ф о р м л е н н  ы е п у  т е в к о й  . 
Дополнительные у с л у  г и т у р  и с т приобретает с а м о  с т о я т е л  ь н о в м  е с т е 
пребывания, о н  и н е в х о  д я т в стоимость п у  т е в к и  . В б о л ь ш и н  с т в е случаев 
т у р  и с т и ч е с к и  е о с н о  в н  ы е услуги с о с т о я т и з т р а н с п  о р т н  ы х услуг, 
В н а с т о я щ е е ж е время р е к л а м а , я в  л я я с ь постоянным с п у  т н и  к о  м 
ч е л  о в е к а , каждодневно и м а с с и р  о в а н н  о в о з д  е й  с т в у я н а него, и г р а е т 
с у щ е с т в е н  н у  ю роль в ж и з н  и ч е л  о в е ч е с к о г о общества. Э т а р о  л ь н е 
ограничивается н  и р а м к а м и с р е д с т в массовой и н  ф  о р м а ц и  и , н  и д а ж е всей 
р ы н о  ч н  о й д е я  т е л  ь н о с т и  . Особенно в е л и  к о з н  а ч е н  и е рекламы в о  б л а с т я х 
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э к о н  о м и к и и общественной ж и з н  и . М о ж н о отметить т а к ж е е е з н а ч и т е л ь н  у ю 
образовательную и э с т е т и  ч е с к у ю р о л ь . 
П о  м и  м о мощного в л и  я н  и я р е к л а м ы н а все о т р а с л и э к о  н о м и  к и 
необходимо о т м е т и т ь , ч т о рекламная д е я т е л  ь н о  с т ь с а м а п о себе я в л я е т с я 
к р у п  н е й ш е й отраслью х о  з я й с т в о в а н  и я , о б ъ  е д и  н я ю щ е й сотни т ы с я ч 
с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н ы х рекламных ф и  р м с о б  щ и м годовым о б  о р о  т о м в с  о т н  и 
миллионов д о  л л а р о  в и д а ю щ е й работу м и  л л и  о н а м л ю д е й  . Велика т а к ж е 
о б  щ е с т в е н н  а я роль р  е к л  а м ы . Е  ж е д н  е в н о е воздействие р  е к л а м ы н а 
м и л л  и а р д  ы потенциальных п о  к у п  а т е л  е й с п  о с о б  с т в у е т формированию 
о п  р е д е л е н  н ы х с т а н д  а р т о в мышления и п о в  е д  е н  и я р а з л и  ч н ы х слоев н  а с е л е н и я 
в к а ж д о й стране и в  о в с е м м и  р е . Уинстон Ч  е р ч и л л  ь с  к а з а л п  о этому п  о  в о д у 
с л е д у ю  щ е е : «Реклама … п  о р о  ж д  а е т п  о т р  е б  н о  с т и в более в  ы с о к о м у р о  в н  е 
жизни. О н  а с  т а в и  т перед ч е л о в е к о м ц е л ь обеспечить с е б  я и с в о  ю семью 
л у  ч ш и  м ж и  л и щ е м , лучшей о  д е ж д  о й  , л у  ч ш е й пищей. О  н а с т и м у л  и р у  е т его 
у с е р д  и е и п р о  и з в о д  и т е л ь н  о с т ь . Нельзя н е о  т м е т и  т ь з н  а ч и т е л ь н  у ю 
образовательную р  о л ь р  е к л  а м ы . В процесс в н  е д  р е н и  я н о в ы х прогрессивных 
т о в а р  о в и т е х  н о л  о г и  й . Она с п  о с о б с т в у  е т р а с п р  о с т р а н е н и  ю знаний и  з 
р а з л и  ч н ы х с  ф е р творческой  д  е я т е л ь н  о с т и , п  р и в и  в а е т потребителям 
о п  р е д е л е н  н ы е п р  а к т и ч е с к и  е навыки. Р е к л  а м а у с к о р я е т адаптацию н о в о  г о и 
н е о  п р  о б о  в а н н  о г о , тем с а м ы м , п  р о д  в и г а я ускоренными т е м п а м и т е х  н и  ч е с к и  й 
прогресс в п  р о  м ы ш л е н н  о с т и и в о п  л о щ е н и  е в реальность л  у ч ш е й ж и з н  и для 
в с е х ». 
Задача р е к л а м ы в с о в р  е м е н н  о й рыночной э к о  н о м и  к е д  о в е д е н и  е товаров 
о т п  р о и  з в о д  с т в  а д о н а с е л е н и  я , формирование с п  р о с а н а н и  х с учетом  
с о ц и а л ь н  о -д е м о г р а ф и ч е с к и х о с о б  е н  н о  с т е й отдельных г р у  п п п о т р  е б  и т е л е й с 
целью п  о б у  д и т ь к п  р и  о б  р е т е н и  ю тех и  л и и н ы х товаров (у с л у г ). 
П о  э т о м у способность р  е к л а м ы о  к а з ы в а т ь воздействие н  а ч е л  о в е к а и 
с о з д  а в а т ь спрос н  а т о в а р ы п о  з в о л я е т использовать е е д л  я в о с п и  т а н и я 
разумных п  о т р е б н  о с т е й , э  с т е т и ч е с к и  х вкусов и з а п р  о с о в н а с е л е н и  я . 
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С о в р  е м е н н  ы й туризм н  е в о з м о ж н о п  р е д с т а в и т ь без р  е к л а м ы . В е д ь она -
с а м ы й д е й с т в е н н  ы й инструмент в п  о п ы т к а х т  у р  и с т с к о  г о предприятия 
д о  н е с т и и н  ф о р м а ц и ю д  о своих к л и е н  т о в , м о д  и ф и ц и  р о  в а т ь и  х поведение, 
п р  и в л  е ч ь в  н и  м а н  и е к предлагаемым у с л у  г а м , с  о з д а т ь положительный и  м и д  ж 
с а м о  г о предприятия, п  о к а з а т ь е г о общественную з н а ч и м о с т ь . П  о э т о м у 
эффективная р  е к л а м н  а я д  е я т е л ь н  о с т ь является в а ж н е й ш и м с р  е д  с т в о м 
достижения ц  е л е й с т р  а т е г и и маркетинга в ц  е л о  м и к  о м м у н  и к а ц и  о н н  о й 
стратегии в ч а с т н о с т и  . 
Ц е л ь ю деятельности п  о п р о  д в и ж е н и  ю т о в а р о в и услуг я в л я е т с я 
с о з д  а н  и е спроса н  а э  т и т о  в а р ы и услуги. П р  о д  в и ж е н  и е т  о в а р а или у с л у г и - 
ш и р  о к о е понятие, в  к л  ю ч а ю  щ е е д е я т е л  ь н о  с т ь п  о рекламе в п  р  е с с е и п  е ч а т и , 
технику л и  ч н  о й п р о д  а ж и  , связи с о б щ е с т в е н  н о  с т ь ю , д  е я т е л ь н  о с т ь п о 
стимулированию п  р о д  а ж . 
И с п о  л ь з о  в а н и е с р е д  с т в п о стимулированию с п р  о с а в о б л а с т и туризма 
н а ц е л  е н  о н е т о л  ь к о н а конечного п  о т р  е б  и т е л я , н  о и н а м н  о г о ч и с л е н н  ы х 
производителей т у р  у с л у г , п  о с р е д  н и  к о в (турагентов, т у  р о п  е р а т о р о  в ), а т а к ж е 
н а свои к о  н т а к т н ы е «а у д  и т о р  и и  » (средства м а с с о  в о й и н ф о р м а ц и  и , 
финансовые и с т р а х о в ы е к о  м п а н и  и , общественные о р  г а н  и з а ц и  и ). 
Д л я т о г о чтобы п  р о  д а т ь п р о  д у к т , необходимо: 
 привлечь в н  и м а н и  е п о т е н  ц и а л ь н  ы х потребителей; 
 в ы з  в а т ь интерес у п  о т р  е б  и т е л е й к п р о д  у к т у ; 
 в ы з  в а т ь желание у п  о т р  е б  и т е л е й к у п  и т ь данный п р  о д у  к т ; 
 с т и м у л  и р о  в а т ь п о  к у  п а т е л е й к реальному д  е й с т в и  ю . 
К а к формы л и  ч н  о й п р о  д а ж и , так и р е к л а м а в е с ь м а эффективны. Н о 
н а и б о л  е е э ф ф е к т и в н ы м является и  с п  о л ь  з о в а н и е э т и х двух ф о р  м в м е с т е . 
Реклама и д  е а л  ь н о п о д  х о д  и т для п р  и в л е ч е н и  я в н  и м а н и  я и создания и н  т е р  е с а 
у п  о т е н  ц и  а л  ь н ы х покупателей к о  п р е д  е л  е н  н о  м у т  о  в а р у или у с л  у г е . Т е х н  и к а 
личной п  р о д  а ж и л у  ч ш е всего п  о д  х о д  и т д  л я создания у п  о  к у п  а т е л  я ж е л а н и  я 
приобрести т  о т и  л и иной т у  р п  р о д  у к т . О  д н а к о еще б  о л е е э ф ф е к т и в н  ы м при 
п р  о д в  и ж е н  и и п р о  д у к т а является и с п о л  ь з о в а н  и е и р е к л а м ы , и техники 
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п е р  с о  н а л ь н  о й п р  о д  а ж и  , подкрепленных р  е к л а м о й в п е ч а т и и различными 
ф о р м а м и с т и  м у  л и р  о в а н и  я продаж. 
В туризме ш  и р  о к о и с п о  л ь з у  ю т с я такие с р  е д  с т в а с т и  м у л и  р о в а н  и я 
спроса, к а к р е к л  а м а , личная п  р о  д а ж а , с  т и м у л и  р о в  а н  и е сбыта и п р  о п  а г а н д  а . 
Р е к л  а м а м о  ж е т быть о  п р е д е л е н а к а к форма н  е л  и ч н о  й к о  м м у  н и  к а ц  и и с 
клиентами п  о п  р е д с т а в л е н и  ю т о в а р  о в , идей и у с л у г , о  с у щ е с т в л я е м о м у через 
п л  а т н  ы е с р  е д с т в а распространения и  н ф о р м а ц и  и , с ч е т к о указанным 
и с т о  ч н  и к о м ф  и н а н  с и р  о в а н и  я . В туристском м а р к е т и  н г е э т и обращения к 
п у  т е ш е с т в у ю  щ е й п у б  л и к е составляются д л я з н  а к  о м с т в а с определенным 
т у р  и с т с к и  м н а п р а в л е н и  е м , чтобы т а к и м о б р  а з  о м привлечь п о к у п  а т е л е й . 
П о  д о б  н ы е обращения п  е р е д а ю т с я п о  т е н ц и  а л ь н ы м покупателям п р  и п о  м о  щ и 
основных с р е д  с т в и  н  ф о  р м а ц и  и , таких, к а к г а з е т ы , журналы, п  р  я м ы е 
п о  ч т о  в ы е отправления, т е л е в и  д е н и  е , р а д и  о , а также н а р у  ж н а я р е к л а м а . 
О с н о  в н ы  м и н а п р  а в л е н и  я м и рекламно-информационной д е я т е л ь н  о с т и 
т у р  п р е д  п р и  я т и  й являются: 
 реклама, н  а п  р а в л е н н  а я н а т у р и  с т с к и е районы; 
 р е к л а м а , направленная д л я р а б о т ы с о смежными о  т р а с л  я м и и 
п р  е д п р  и я т и я м и ; 
 р е к л а м а д л я работы с п о с р е д н  и к а м и  ; 
 р е к л а м а д л я работы с п  о т р е б  и т е л я м и (р е а л  ь н ы м и и 
потенциальными). 
В качестве п о т е н  ц и а л ь  н ы х п о  т р е б и  т е л  е й рекламы в ы д  е л я ю  т с я т р и 
категории п  а р  т н е р о  в и г р  у п п населения: 
 те, к т о и с п ы т ы в а е т потребность в п  р  е д  м е т е р  е к л а м ы и ищет 
и н  ф о  р м а ц и  ю о н е м ; 
 т е , кто н  а х  о д  и т с я в с  о с т о я н и  и безразличия и  л и н  е о п р  е д е л е н  н о с т и 
п о отношению к п р  е д м е т у р е к л а м ы ; 
 т е , к т о испытывает п  о т р е б н  о с т ь , н  о п о к  а к и  м -л и б  о причинам 
о т р  и ц  а т е л ь  н о о т н о  с и т с я к предмету р е к л а м ы . 
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З а д  а ч е й рекламодателей я в л  я е т с я п р е в р  а щ е н и  е этих т р е х к а т е г о  р и  й и з 
потенциальных п о  т р е б и  т е л  е й в р е а л ь н ы е . В первом с л  у ч а е н е о б  х о д  и м о 
просто п р  о и  н ф о р м и  р о в а т ь (п о  д д  е р  ж и  в а ю щ а я реклама); в  о в т о р  о м - 
с ф о  р м и р  о в а т ь мнение (с т и  м у л и  р у  ю щ а я р е к л а м а ); в третьем - в о з д  е й с т в о в а т ь 
с н а и б  о л ь ш е й силой, ч т о б ы с л о  м и  т ь сложившийся с т е р  е о  т и п (к о н  в е р  с и о н  н а я 
реклама). 
Реклама т у  р и с т с к о г о п р о  д у к т а – целенаправленным р  а с п р о  с т р  а н е н и  е м 
и н ф о  р м а ц и  и о туристическом п р  о д  у к т е с ц е л ь ю информативного 
в о з  д е й с т в и я н  а п  о т р е б и  т е л я для п  р  о д в и  ж е н и  я и п  р о д  а ж и самого п  р о  д у к т а , 
ч т о способствует п  о я в л е н и  ю у п о  к у  п а т е л я заинтересованности и ж  е л  а н и  я 
к у п и  т ь данный п  р о  д у к т . 
В з а к л ю ч е н  и е н  е с к о л ь к о слов о м е т о д  а х п р о д в и  ж е н  и я , применяемых в 
и н д у  с т р  и и т у р  и з м а . Одним и з в  а ж н  ы х м е т о д  о в является о р  г а н  и з а ц и я 
в ы с т а в о к , которые п  о з в о  л я ю т п  р о  д а в ц а м и покупателям т  у р и  с т с к о г о 
п р  о д у  к т а встретиться н  а о б  щ е й т е р  р и т о  р и  и и заключить с д е л к и . С  а м ы м и 
крупными и п о п у  л я р н ы м и я в л я ю т с я выставки, п  р о в о  д и  м ы е в Л о н  д о н  е и 
Берлине. К а к п  р а в и  л о , выставки п  о  д р а з д е л я ю т с я н  а т р и вида и н  а ц  е л е н ы : н  а 
о б  щ е с т в о в целом, т у р  и с т с к и  е к о  м п  а н и  и и участников п  о с п е ц  и а л ь н  ы м 




1.2 Рекламные коммуникации как способ продвижения турпродукта 
 
С о в р  е м е н н  ы й рынок в  с е б  о  л е е и более н  а с ы щ а е т с я 
к о н к у р  е н т о с п  о с о б н  ы м и товарами и у с л у г а м и , к о т о р  ы е активно с  т а р  а ю т с я 
п р  и в л  е ч ь к себе в  н и  м а н и  е п о  к у  п а т е л е й . В связи с э  т и м р е к л а м а прочно 
з а н я л а в  е д  у щ и е позиции и в  ы х о  д и  т н  а п е р в  ы е роли. О  н а и  з м е н  я е т с я и 
совершенствуется в м е с т е с о с т а н  о в л е н и  е м и развитием р ы н  к а и о б  е с п е ч и в а е т 
потребителей и н  ф о  р м а ц и е й о б а л ь т е р н  а т и  в а х выбора, а п р  о и з в  о д и  т е л  я м 
с о з д  а е т более б  л а г о п  р и я т н ы е у с л о  в и я для в е д е н  и я к  о н  к у  р е н т н  о й борьбы. В 
р а з в и  т ы х с т р  а н а х расходуются з н  а ч и т е л ь  н ы е с у  м м ы н а рекламу, ч т о с е б  я 
оправдывает. П о  с т о  я н  н о п р о  в о д я т с я новые и с с л е д о  в а н и я в э т о й области и 
р а з р  а б  а т ы в а ю т с я н о в ы е методики. 
И з м и  р о в о  г о опыта и з в е с т н а с и л  а и роль р е к  л а м ы . П  р е ж д е всего, о н а 
н е с е т в себе и  н ф о р м а ц и  ю , о б  ы ч н о представленную в с ж а т о  й , х  у д о  ж е с т в е н н о 
выраженной ф о  р м е , э м о  ц и  о н а л ь  н о окрашенную и д  о в о д  я щ у  ю д  о с о з н  а н  и я и 
внимания п  о т е н ц  и а л ь н  ы х п о к у п а т е л е й наиболее в а ж н  ы е ф а к т ы и сведения о 
т о в а р  а х и у с л у  г а х . При э т о м с л е д у е т отметить, ч т о р е к л а м а – всегда 
и н ф о  р м а ц и  я , а и  н ф о р м а ц и  я – н е всегда р е к л а м а . 
Р е к л  а м а , с о д  н о й стороны, д о  в о д  и т д о п о т р  е б  и т е л е й сведения, 
н е о  б х о  д и м ы е д л я покупки и и с п  о л ь з о  в а н и  я т о в а р о  в , с другой, с о ч е т а я с  в о ю 
информационность с у б  е д  и т е л ь н  о с т ь ю и в н у ш е н  и е м , оказывает н а ч е л  о в е к а 
э м о ц  и о н  а л ь н  о -п с и х  и ч е с к о  е воздействие. И з э  т о г о м о ж н о заключить, ч т о с а м а 
п о себе р е к л а м а – о д н о  в р е м е н н  о и работа, и и с к у  с с т в о . 
Реклама - н  а и  б о л  е е з н  а ч и  м ы й элемент к о м м у н  и к а ц  и о  н н  о г о к о  м п  л е к с а . Она 
о к а з ы в а е т б  о л ь ш о  е потенциальное в л  и я н и  е н а в с е остальные э  л е м е н т ы э т о г о 
комплекса (м о  ж е т п р  и в л  е к а т ь широкие м а с с ы л ю  д е й ) и является с а м о й 
д о  р о г о  й . [18 c.286] 
И г р а я г  л а в н  у ю роль в о в с е й к  о м м у н  и к а ц и  о н  н о й системе, р  е к л а м а 
о д  н о в  р е м е н  н о информирует о к  о м п  а н  и и и е е п  р о д  у к т е , убеждает 
п о  т е н ц и  а л ь н  ы х п о к у п  а т е л  е й остановить с в о й в ы б  о р н а данной к о  м п а н и  и и е е 
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п р  о д у  к т е , усиливает у в е р е н н  о с т ь у с  у щ е с т в у ю щ и  х клиентов в с  в о е м в ы б о р  е 
и т . д .  
П о м н  е н и  ю западных с п е ц и  а л и  с т о  в , в т у р  и с т с к о  м бизнесе о т р  е к л а м ы 
т р е б у  е т с я выполнение с л е д  у ю щ и х в а ж н  ы х задач.  
1. С е е помощью л  ю б а я с о с т а в л я ю щ а я услуги д о л  ж н  а и м е т ь осязаемый 
в и  д , ч т о  б ы потенциальному п  о т р е б и  т е л ю б  ы л о понятно, ч  т о и  м е н н о ему 
п р  е д л а г а е т с я .  
2. О н а должна о  б е щ а т ь в ы г о д  у или р  е ш е н  и е п р  о б л  е м ы .  
3. Она д  о л ж н а у к а з ы в а т ь н  а отличия п  р о д  у к т а к о м п  а н и  и о т продукта е е 
к о н к у р  е н т о в .  
4. Она д о  л ж н а о к а з ы в а т ь позитивное в  л и я  н и  е н а т е х работников 
к о м п а н  и и , к о  т о р ы е должны п р  о в о  д и т ь в ж  и з н  ь обещания, д а н  н ы е к л и  е н т а м .  
5. О н а должна к а п и  т а л  и з и  р о в а т ь с я с п о  м о  щ ь ю устного р а с п р  о с т р а н е н  и я . [20 
c.246] 
При п л  а н  и р  о в а н и  и с т р а т е г и и продвижения м н  о г и е р а б о  т н и к и 
индустрии т у р  и з м а в о с п р  и н и  м а ю т продвижение к а к н е к о е дополнение к 
р е к л а м е . В о  ч е н ь редких с  л у ч а я х п  р и  м е н  я ю т с я т  е или и  н  ы е 
к о м м у н и  к а ц  и о  н н ы е инструменты о  т д е л ь н  о о т м а р к е т и н г о  в о г о плана 
(к а ж д ы й и з н  и х имеет с в о е м е с т о в плане), д а ж е е  с л  и они и п р е с л  е д  у ю т 
р а з н  ы е цели. Ч а с т о р е к л а м а воспринимается к а к о с н о  в н о  е средство д  л я 
д о  с т и  ж е н  и я цели в д  о л г о с р  о ч н о м п  л а н  е , а также д  л я с о з д  а н  и я имиджа 
о р  г а н  и з а ц  и и и е  г о продукта, т о  г д  а к а к продвижение и  с п о л  ь з у е т с я д л  я 
выполнения к  р а т к о  с р  о ч н ы х з а д а ч , например, д л я и з б  а в л е н и я о т текущих 
з а п а с о в .  
Х о  т я т а к о е отношение к м е с т у п  р о д  в и ж е н и  я в маркетинговом п л  а н  е 
и с х  о д и  т и з чрезмерно а к т и в н о  г о и с п о  л ь з о  в а н  и я рекламы в п р  о ш л о м к а к 
средства к о м м у н  и к а ц  и и  , с е й ч а с решающим ф а к т о р о  м с т а н о в и  т с я возросшая 
к о н к у р  е н ц и  я в и  н  д у  с т р  и и туризма, к о  т о р а я з  а с т а в л я е т менеджеров п  о 
м а р к е т и  н г у т  о ч н е е определяться в и  с п  о л ь  з о в а н и  и в с е х доступных и  м 
к о м м у н и  к а ц  и о  н н ы х м е т о д о  в .  
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Существуют с о  т н и в и  д о в средств п  р о  д в и  ж е н  и я , к о  т о р ы е могут б ы т ь 
к л а с с и  ф и  ц и  р о в а н  ы как и н  с т р у м е н т ы , н  а ц  е л е н н  ы е на:  
 п е р  с о  н а л к о м п  а н  и й (на т о  р г о в ы х п р е д с т а в и т е л е й  ) с помощью 
р а з л и  ч н ы х п  о о щ р  е н  и й (финансовых, и  н с е н т и в -п  у т е ш е с т в и й и д  р .); бонусов; 
с о р е в н  о в а н и  й и к о н  к у р е н  ц и и  ;  
 д и  л е р о в и розничных т  о р г о в ц  е в (т у р  а г е н  т о в ) через:  
 в ы п  у с к сувениров с с  и м в о л  и к о й к  о м п а н  и и (календари, з  а п  и с н ы е 
к н и ж к и , ручки, п е п е л ь  н и  ц ы );  
 торговые в ы с т а в к и ;  
 п р  е з е н  т а ц и  и продуктов (д е л о  в ы е о б  е д  ы , ужины и д р .);  
п е р  е п  и с к у (письма, ц  и р  к у  л я р ы и д р .);  
 с о в м е с т н ы е с х  е м ы продвижения (о р г а н и  з а ц и  о н  н а я и л  и 
финансовая п  о м о щ ь );  
 к л и е н  т о в (непосредственно и  л  и с п  о  м о  щ ь ю розничного 
т о р  г о в ц а )ч е р  е з :  
д и  с п л е й компьютера, И н  т е р  н е т , н а с т е н н  ы е экраны, п  л а к а т ы , б  р о ш ю р  ы и др.;  
 с у в е н и  р ы (сумочки с н а з в а н  и е м ф и р  м ы  , обложки д  л я х р а н  е н  и я 
билетов и д р .);  
 п р  е д о с т а в л е н и  е в гостиницах м ы л  а , ш а м п у  н е й , специальных 
ш а п о ч е к д л я душа, а "н у  ж н ы м " к л и  е н т а м - цветов и ф р у к т о в ;  
 п е р  е п  и с к у ;  
 ф и н а н  с и  р о  в а н  и е с у м е р е н н  ы м процентом;  
 п р  е д о с т а в л е н и  е б е с п л  а т н  ы х ваучеров;  
организацию с о в м е с т н ы х м е р  о п  р и  я т и  й продвижения с к о м п а н  и я м и д р  у г и х 
сфер б  и з н е с а (и н  с е н т и  в -п у  т е ш е с т в и я для с о т р  у д н  и к о в к о м п а н  и й  , 
путешествия, с о  п р о  в о ж д а ю щ и е с я л ь  г о т н ы м и покупками т о в  а р  о в и у с л у  г ).[29 
c.318] 
Э т и средства п р  о д в и  ж е н  и я в о с н о в н  о м предназначены д л я с о з д  а н  и я 
хорошего о т н  о ш е н и я к л и е н  т о в к фирме и п р  е д л а г а е м о  м у т  у р и  с т с к о м у 
продукту, а т а к ж е е г о запоминания, ч т о м о  ж е т повысить ц е н н  о с т ь п р о д  у к т а .  
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При п  р о  д а ж е п  р  о д у  к т а розничным т  о р  г о  в ц а м м е н е д ж е р ы компании п  о 
м а р к е т и  н г у м  о  г у  т применить о д  н о и з д в у  х действий. П е р в о  е н а з  ы в а е т с я 
стратегией п о  д т я г и в а н и  я и н а ц е л и  в а е т продвижение п р  о д у  к т а 
н е п о с р е д с т в е н н  о к потребителю, с о  з д а в а я с п  р о  с с помощью ш и  р о к о г о 
о з н а к о  м л е н и я с торговой м  а р к о й к  о м п а н  и и  , таким о  б р а з о  м з а с т а в л я я клиента 
п о  к у  п а т ь п  р  о д у  к т у розничных т  о р  г о  в ц е в . В э  т о м случае к л и е н т 
п р  е д в а р и  т е л  ь н о может п р и н  и м а т ь р  е ш е н и  е о покупке, а т о р  г о в ц ы д о  л ж н ы 
иметь с т о л ь  к о п р о  д у к т о в , сколько т р  е б  у е т с я д л я удовлетворения с п р  о с а . 
В т о р о  е действие н  а з ы в а е т с я с т р а т е г и е й толчка и п  р е д н  а з н а ч е н  о д л я 
активизации п  о к у п  а т е л  ь н о  й с п о  с о б н  о с т и населения. С п  о м о  щ ь  ю э т о  й 
стратегии р  о з н  и ч н ы х т о р  г о в ц  е в убеждают с к л а д и  р о в а т ь о  п р е д  е л  е н  н о  е 
количество п  р о д  у к т о в и п о  м о  г а ю т и м в сбыте. [4 c.286] 
К а к и д р у  г и е элементы м а р к е т и н  г о в о г о к  о м п л  е к с а , рекламная 
к а м п  а н и я п  р о  д в и ж е н и  я турп р  о д у  к т а т р  е б  у е т предварительного 
п л  а н  и р  о в а н и  я . В н  а ч а л  е надо о п р  е д  е л и т ь ц е л и (необходимо з а в о е в ы в а т ь 
н о  в ы х клиентов и  л и у в е л и ч и  в а т ь объем п  р о  д а ж у ж е существующим 
п о  т р е б и  т е л  я м ), а з  а т е м выбрать с о  о т в е т с т в у ю щ у ю п  р  о г р а м м у продвижения. 
В к а ч е с т в е ц  е л е в о г о рынка м о  ж е т в  ы с т у п  а т ь собственно к о  м п а н и  я , 
р о  з н и  ч н  ы е торговцы (т у р  а г е н т ы ) и  л и клиенты в з  а в и  с и  м о с т и о т в  ы б  р а н н  о й 
стратегии (п о  д т я г и в а н и  я и л и толчка). В п  л а н п р о д  в и ж е н и  я допускается 
о б  р а щ е н  и е с р а з у к нескольким р ы  н к а м . [7 c.198] 
П р  е ж д е чем о п р  е д е л и т ь м е т о  д воздействия н а р ы н  о к , к о м п  а н  и я должна 
и з  у ч и т ь р  а з л и  ч н  ы е факторы, к о т о  р ы е м  о г у т повлиять н  а п р  и н  и м а е м о  е 
р е ш е н и  е (например, п  р и р  о д  у и к  а ч е с т в о продукта, э т а п  ы е г о жизненного 
ц и к л а ). Н а н  а ч а л ь н о  м этапе ж и з н  и п р о  д у к т а должны п  р е д п  р и н  и м а т ь с я 
о с о б  ы е усилия д л я о з н  а к о м л е н и  я с новым п р  о д у  к т о  м (и с п о л  ь з о в а н и  е 
рекламы и л  и п а б  л и к рилейшнз с о п р  о в о  ж д  а е т с я о т н о  с и т е л ь н  о небольшими 
р а с х о  д а м и н а п  р о д  в и  ж е н и  е ) - прямой м  а р  к е т и н  г и  л и поощрение а г е н т о в . 
Д е й  с т в и я п о продвижению п  р о  д у  к т а , н  а х  о д я щ е г о  с я н а более п  о з д  н и  х с т а д и  я х 
своего ж и з  н е н н  о г о ц и  к л а , могут б  ы т ь у с и  л е н ы для п  р и в  л е ч е н и  я п о  в т о р  н ы х 
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клиентов, в  п л о  т ь д  о о б н  о в л е н и  я продукта. Е  с л и п р  о д в и  ж е н и  е туристского 
п р  о д у  к т а п  р о  в о д и  т с я одновременно с р е к л а м н о й к  а м п а н и  е й п о внедрению 
х о  р о ш о и з в е с т н о  г о продукта (н а п  р и м е р , э л и  т н о  г о автомобиля и  л и 
п о  п у  л я р  н о  г о напитка), т о э т о т о л ь  к о повышает а в т о р  и т е т к о м п  а н  и и  . [31 c.283
] 
В с т р  а т е г и ч е с к о  м плане м н о  г и  е к о м п  а н  и и при р  а з р а б о  т к е с  в о и х планов 
т а к ж е п р и  н и  м а ю  т в расчет м е т о  д ы и п р и е м ы , которые и с п о  л ь з у  ю т и х 
к о н к у р  е н т ы . При н е о  б х о д  и м о с т и м  о ж н о соревноваться с к о н  к у  р е н т о  м и л и 
применять д р  у г и е м е т о д  ы продвижения. П р  о в е д е н и  е р е к л а м н о  й кампании 
п р  о х о  д и  т в ч е т ы р е основных э т а п а  
1. С т р  а т е г и  ч е с к о е п л а н и  р о  в а н  и е рекламной к а м п а н и  и . 
2. Тактическое п л  а н  и р  о в а н и  е р е к л а м н о й кампании. 
3. И с полнение, м о н  и т о р  и н г , к о н  т р о л  ь . 
4. Оценка р  е з у  л ь т а т о в , э  ф ф е к т и  в н о с т и (неэффективности) и в ы в о д  ы 
п о  с л е проведения р е к л а м н о й к а м п а н и  и . 
5. Корректировка, с в  о р а ч и в а н и  е , н а к а з а н и  е н а эффективность 
р е к л а м н о й к а м п  а н и и . 
П е р в ы й э т а п - этап р а з р а б о  т к и и п  л а н и р  о в а н и  я стратегии п  р о в е д е н  и я 
р е к л а м н о й кампании. Э т о т э т а п тесно в з а и м о  с в я з а н с т  а к т и  к о й и стратегией 
в с е й ф и  р м ы , здесь у ж е п  р и  н я т о решение о п  р о в е д е н  и и р  е к л а м н о  й кампании, 
в ы д  е л е н ы о п  р е д е л е н н  ы е виды р  е с у р  с о в , с  р о к и , ассигнование и  з б  ю д  ж е т а 
м а р к е т и  н г а фирмы н  а п  р о  в е д е н и  е р е к л  а м н  о й кампании. Н  а э т о м э т а п е 
определяют о с н о  в н ы е , п  р и  о р и т е т н  ы е цели, с т а в я т з а д а ч и , формируют 
б ю  д ж е т р  е к л  а м н  о й кампании, о  п р  е д  е л я ю  т о с н о  в н  ы е источники р  е с у р  с о в и 
н а п р а в л е н и  я распределения р е с у р с о в . Н  а з  н а ч а ю т или в ы б  и р а ю т 
и с п о л н  и т е л е й , участников р  е к л а м н о й к  а м п а н и  и , а также л  и ц  , н  е с у щ и х 
ответственность з а п  р о в е д  е н  и е р  е к л а м н о  й кампании. О  п р е д  е л  я ю т с я «ч ь и м и 
силами» п  р о  в о д и  т ь р  е к л  а м н  у ю кампанию: е с т ь л  и н е о б  х о д  и м о  с т ь привлекать 
с п е ц и  а л и с т о в и  л и организации, к а к п р а в и  л о , рекламные а г е н  т с т в  а , с о 
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с т о р о  н ы или о  б х  о д  я т с я с о  б с т в е н н  ы м и возможностями. О  п р е д е л я ю т у р  о в е н ь 
масштабности р  е к л а м н о  й кампании, к о т о  р ы й б ы в а е т : 
· Региональный; 
· Н а ц и  о н  а л  ь н ы й ; 
· М е ж н  а ц  и о  н а л ь н  ы й  . 
Р е к л  а м а я в л я е т с я составной ч а с т ь ю к о  м м е р ч е с к о й деятельности 
п р  е д п р  и я т и я , а , с л е д о  в а т е л  ь н о  , она д о л  ж н  а о с у щ е с т в л я т ь с я планомерно н а 
о с н о в е е д и  н о й политики. 
Цель л ю  б о й р е к л а м ы - увеличение с б ы т а . Н  о н е к а ж д о  е рекламное 
м е р о п  р и  я т и  е м о ж е т служить с р е д с т в о м д о  с т и ж е н и  я этой ц  е л  и . И д  л я того, 
ч т о б ы э т о мероприятие б  ы л о н а и  б о л  е е эффективным, ф и р  м е н е о  б х о  д и м о 
перед е г о п р о в  е д  е н  и е м разрабатывать п  р о  г р а м м у р е к  л а м н  о й деятельности. 
В процессе р  а з р  а б о т к и п  р о г р а м м ы рекламной д е я т е л ь н о  с т и 
н е о  б х о  д и м о принять п я т ь п р и  н ц  и п  и а л ь н  о важных р  е ш е н и  й (р и  с .): 
 
Р и с .2. С х е м а разработки р е к л а м н о  й к а м п а н и  и 
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Д о с т и г н у  т ь широкой у з  н а в а е м о с т и к  о м п а н и  и и обеспечить 
н а и б о л  ь ш и й о х  в а т аудитории, а с л  е д  о в а т е л ь н  о , п  р и  т о к клиентов, п  о з в  о л я е т 
к о м б и  н и  р о в а н  н о е использование р  а з л и  ч н  ы х р е к л  а м н  ы х носителей. 
П р  и осуществлении т  о й и л  и иной п  р  о г р а м м ы п р о  д в и ж е н и я продукта 
н а д  о о п р е д  е л  и т ь точное в р е м я н а ч а л а е е реализации и п р  о д о  л ж и т е л ь н  о с т ь . 
Е с л и программа н  е п р о  д о  л ж и  т е л ь н  а , т  о д о с т и  г н  у т ь эффективности о  ч е н  ь 
с л о ж н о  , и  , наоборот, е с л и п р  о г р а м м а рассчитана н  а ч р  е з м е р н о 
п р  о д о  л ж и т е л ь н  ы й период в р  е м е н и  , т о с т е п е н  ь воздействия е е б у д  е т 
п о  с т е п  е н н о уменьшаться, и э т о м о ж е т нанести у р о  н и м и  д ж у компании. [32 
c.286] 
Как п р  а в и  л о , п  р о  г р  а м м ы продвижения р а з р  а б  а т ы в а ю т с я в к о  н т е к с т е с о 
всем к о м п л е к с о м м е р продвижения и с о  в м е с т н о с д р у г и  м и 
коммуникационными с р е д с т в а м и  . О с н о в н  а я кампания п о п р о д  в и ж е н и  ю 
м о ж е т включать р  е к л  а м н у  ю п  о д  д е р ж к у  , приглашение т о р  г о в ы х 
п р  е д с т а в  и т е л е й , паблисити (ч е р е з с п  е ц  и а л и  з и р  о в а н н  у ю и местную п  р е с с у  ).  
Если э т а к а м п  а н  и я проводится в б о  л ь ш и х м а с ш т а б а х и н а е е 
реализацию в ы д  е л  я ю т с я з н а ч и т е л ь  н ы е средства, т о у м е с т н о п о м е р е 
возможности п р  о в е р я т ь е е э ф ф е к т и в н  о с т ь . Для о п  р е д е л е н и  я э ф ф е к т и в  н о с т и 
продвижения с у щ е с т в у  ю т р а з л и  ч н ы е пути, о д  н а к о э т а эффективность н и в 
к о е м с л у ч а е н е должна о ц  е н и  в а т ь с я п о о б ъ е м а м продаж, о с у  щ е с т в л е н н  ы м з а 
о т н о с и т е л ь  н о короткий п  р о  м е ж у  т о к в р е м е н и  .  
У с п  е х в д о с т и  ж е н и и других ц е л е й д о  л ж е н измеряться о б я з а т е л ь н  о . 
Н а п р  и м е р , если м о н и  т о р а г е н  т с т в  а путешествий с о  з д а н д л я привлечения 
л ю д  е й и п р о д  а ж и м туров, т о н а н е м м о ж н о отражать о т н  о с и т е л ь  н о п р о с т о й 
итог т р е б  о в а н и  й и п р о  д а ж . Однако е г о м о ж н о использовать и д л я 
п р  и в л  е ч е н и  я случайных п р  о х о  ж и х и о з н а к о м л е н и  я и х с продуктами, к о т о р  ы е 
п р  о д а е т агентство. Т а к и м о  б р  а з о м , с помощью м о  н и т о  р а м о ж н о определить 
п о  в е д е н и  е с л  у ч а й  н ы х прохожих: с к о  л ь к о ч е л о в е к задержат с в о е в н  и м а н и  е н а 
мониторе, с к о л  ь к о о с т а н  о в и  л о с ь и удовлетворило с в о  е л ю  б о п  ы т с т в о , что о  н и 
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и щ у  т - успешную п о к у п  к у и  л и информацию о п р о д  о л ж и т е л ь  н о м 
п у  т е ш е с т в и и  .  
И с с л е д о  в а н  и я с ц е л ь ю оценки п  о в ы ш е н  и я п о п  у л  я р  н о с т и компании и  л и 
и з  м е н  е н  и я е е имиджа о б ы ч н  о п р  о в о д  я т с я д о и после о  с у  щ е с т в л е н и  я 
п р  о г р а м м ы продвижения. Ч а с т о г  о с т и в тех и л и и н  ы х туристских ц  е н  т р а х 
п о  д в е р г а ю т с я опросу с ц е л ь ю в  ы я с н е н и  я и х отношения к м е р о п  р и я т и  я м п  о 
п р  о д в  и ж е н  и ю туристского п  р о д  у к т а . К с о  ж а л е н и  ю , н  е все п  р о г р а м м ы 
п р  о д в  и ж е н  и я поддаются т  а к о м у и  с с л е д о  в а н и ю  . Например, в о з д  е й с т в и е 
п р  о д о  л ж и т е л ь н  о й программы п о с  о з  д а н и  ю д  о б р  о ж  е л  а т е л ь  н о й атмосферы с 
д и  л е р а м и и к л и е н  т а м и компании т  р у д  н о о ц е н  и т ь . [8 c.302] 
О д  н а к о , н е с м о т р  я н а все п  р е и м у щ е с т в а , у ч а с т и е в таких в ы с т а в к а х 
д о  р о г о обходится е е у ч а с т н и к а м , к о  т о р ы м приходится п л  а т и т ь а р е н д  н у  ю 
плату з а з а н  и м а е м ы е п  л о щ а д и  , оформление с т е н д  а , о б  о р у  д о в а н  и е , 
соответствующую л и т е р а т у  р у и д р  . Ради п р е с т и ж а к р у  п н ы е компании 
с т а р а ю т с я з а н  и м а т ь большие п  л о щ а д и в х о  р о ш и х местах. С о о т в  е т с т в у ю  щ и й 
п е р  с о  н а л компаний - у ч а с т н и  к о в в  ы с т а в к и устанавливает к о  н т а к т ы с 
о р  г а н  и з а т о р  а м и выставок з а д о  л г о д о е е н а ч а л  а (часто н а п о д  г о  т о в к у т  а к и х 
выставок у х о д  и т п  о ч т и год).  
В н  е к о т о  р ы х случаях, в  о п р е к и о ж и д а н  и я м , посещаемость в ы  с т а в к и 
м о ж е т оказаться н и з к о  й . О д  н а к о и высокая п  о с е щ а е м о  с т ь н  е в с е г д а 
оправдывает б  о л ь ш и  е р а с х о д  ы н  а участие в в ы с т а в  к е . П о э т о й причине 
м н о  г и  х у ч а с т н и  к о  в выставка д о  л ж н а у д о  в л е т в о р  я т ь прежде в с е г о к а к 
рекламное м е р о п  р и  я т и  е , а н е к а к продвижение с в о е г о п р о д  у к т а . [12 c.218] 
Д р у г и  м в а ж н ы м методом п  р о  д в и  ж е н и  я в и  н  д у с т р и  и туризма я в л я е т с я 
п р  е з е н  т а ц и  я , которая о  п р  е д е л я е т с я к а к действие, н  а ц  е л  е н н  о е н  а з  а я в л е н  и е о 
себе и  л и н а з а в о  е в  а н  и е популярности. П  р е з е н т а ц и  и о ч е н  ь часто и  с п о  л ь з у  ю т 
т у р  и с т с к и  е компании д  л я п  р е д с т а в л е н  и я своих п  р о  г р а м м и  л и продуктов 
т у р  а г е н  т с т в а м . И  н о г д а эти м е р о  п р и  я т и  я п р  о в о  д я  т с я в виде ф о р м а л ь н  ы х 
б е с е д старших м е н е д ж е р о в п о п р  о д а ж а м с соответствующим п е р  с о  н а л о м 
т у р  а г е н  т с т в о новых п  р о г р а м м а х и п  р о д  у к т а х . Такие в с т р  е ч и п о  л е з н ы для 
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к о м п а н  и и н е т  о л ь к о как с р е д  с т в о п  р о д  в и ж е н  и я своего п  р  о д у  к т а , н  о и д л я 
получения и  н ф  о р м а ц  и и о р ы н  к е и з первых р у  к . Ф  о р  м а л  ь н ы е беседы в о в р е м я 
п р  е з е н  т а ц и  й сопровождаются т а к ж е д  е м о  н с т р а ц  и е й видеоматериалов. [12 
c.218] 
Если п р  е з  е н  т а ц и я п р  о в о  д и  т с я для п  о т е н ц  и а л ь н  ы х к л  и е н т о  в и нацелена 
н а с о  в е р ш е н и е с  д  е л о к , а также н  а с о  з д а н и  е х о р  о ш е г о впечатления о с е б е , т  о 
д л  я получения о  п р е д  е л  е н  н о  г о у с п е х  а о т проведения п  р е з е н т а ц  и й н а д  о 
тщательно и х п л а н и  р о в  а т ь  . В п е р  в у ю очередь н е о б  х о д  и м о т о  ч н  о определить 
д а т у и м е с т о е е проведения.  
Хорошее п  о м е щ е н  и е , в ы б р  а н н  о е в лучшем о  т е л е и л  и конг р е с с н  о м 
ц е н т р е , а также с о о  т в е т с т в у ю щ е е о ф о р  м л  е н и  е и оборудование м  о г у т в 
о п  р е д е л е н  н о й степени п о  в ы с и т ь и  м и д  ж компании. Д л  я б о  л ь ш е й 
посещаемости ц  е л  е с о  о б р  а з н  о п р о  в о д и  т ь презентации в в  е ч е р н  и е ч  а с ы , 
особенно к о г д  а о н и нацелены н  а ш и р  о к и й к  р у г потребителей. Т  а к к а к многие 
т у р  и с т с к и  е п р о  д у к т ы связаны с п р  о в е д е н  и е м к а н  и к у л , и  х целесообразно 
п р  и у  р о ч и в а т ь к н  а ц и о  н а л ь н  ы м или м е с т н ы м п р  а з д н и  к а м .  
В ц  е л  я х экономии н  е б  о л ь ш и  е к о  м п а н и  и , особенно а г е н т с т в а 
п у  т е ш е с т в и й  , как п р а в и  л о , о б  ъ е д и  н я ю т с я с другими о р г а н и  з а ц и  я м и д л я 
совместного п  р о  в е д е н и  я п р  е з е н т а ц  и и . Например, т  у р о  п е р а т о р  ы п р и 
совместных п р е з е н  т а ц  и я х м о г у т брать н а с е б я п о л  о в и  н у расходов, е с л  и о н и 
ожидают о  п р е д е л е н  н у ю о т д  а ч у о  т проводимого м е р о п  р и  я т и  я . П  р и 
продвижении т о г о и л и иного т у р  и с т с к о г о ц е н  т р а агентства о б  ы ч н о 
о б  ъ е д и  н я ю т с я с национальными т у  р и с т с к и м и о  р г а н и з а ц  и я м и . р  и 
планировании с т р  а т е г и и п  р о д  в и ж е н и  я многие р  а б  о т н  и к и и н д у  с т р  и и туризма 
в о с п  р и н  и м а ю т п  р о  д в и  ж е н и  е как н  е к о  е д о  п о л  н е н и  е к рекламе. В о ч е н  ь р е д к и  х 
случаях п  р и м е н  я ю т с я т е и  л и иные к о м м у н и  к а ц и  о н н  ы е и  н с т р у  м е н т ы 
отдельно о т м а р  к е т и н  г о в о г о п л  а н  а (каждый и з н  и х и м е е т свое м е с т о в п л а н е ), 
даже е с л и о н и и преследуют р а з н ы е ц е л и  .  
И с с л е д о  в а н  и я с целью о ц е н к и п о в ы ш е н  и я популярности к о м п  а н  и и и л и 
изменения е е и м и д  ж а о  б ы ч н о проводятся д о и п о с л е о с у  щ е с т в л е н и  я 
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программы п  р о д  в и ж е н  и я . Ч а с т о гости в т  е х и л и иных т у р  и с т с к и х ц е н т р  а х 
подвергаются о п  р о  с у с ц  е л ь ю выяснения и х о т н о  ш е н  и я к м е р  о п  р и  я т и  я м п о 
продвижению т  у р и  с т с к о г о п р  о д у к т а . К сожалению, н  е в с е п  р о  г р а м м ы 
продвижения п  о д  д а ю т с я т а к о м у исследованию. Н а п  р и м е р , в  о з д е й  с т в  и е 
продолжительной п  р о  г р  а м м ы п  о с о  з д а н  и ю доброжелательной а т м о с ф е р  ы с 
д и  л е р а м и и клиентами к о м п а н  и и т р у  д н  о оценить. [13 c.256] 
В заключение н  е с к о л ь  к о с л о в о методах п  р о  д в и ж е н и  я , п  р  и м е н я е м ы х в 
индустрии т у  р и  з м а . О  д н  и м и  з важных м  е т о  д о в я  в л я е т с я организация 
в ы с т а в о к , к  о т о р  ы е позволяют п  р о д  а в ц  а м и п о  к у  п а т е л я м туристского 
п р  о д у  к т а в  с т р  е т и  т ь с я н а общей т е р р  и т о р  и и и з а к л  ю ч и  т ь сделки. С а м ы м и 
к р у п  н ы м и и популярными я в  л я ю т с я в ы с т а в  к и  , проводимые в Л о н  д о н  е и 
Б е р л и  н е . Как п  р а в и  л о , в ы с т а в к и подразделяются н  а т р  и в и д а и нацелены: н  а 
о б  щ е с т в о в ц е л о  м , туристские к о м п  а н  и и и у ч а с т н и  к о  в п о специальным 
п р  и г л а ш е н и  я м .  
М е р о п  р и я т и  я (н а п р и м е р , проводимый в Л  о н д  о н  е В с е м и  р н ы й рынок 
п у  т е ш е с т в и й  ) о т к р ы т ы только д  л я т у р  и с т с к и х компаний и в ы п  о л н  я ю т 
б о  л ь ш е социальные ф у н  к ц и и  , ч е м коммерческие. Н е м н о  г и  е и з о с н  о в н ы х 
компаний н  е у ч а с т в у ю  т в т а к и  х выставках, г д  е п р е д с т а в л е н ы все в и д  ы 
т у р  и з м а (внутренний, в  ъ  е з д  н о  й и в  ы е з д  н о  й ). Н  а этих в  ы с т а в к а х а г е н т с т в а м 
путешествий п  р е д о  с т а в л  я е т с я в о  з м о ж н о с т ь повышать с в о и з н  а н  и я о 
туристских п  р о д  у к т а х , к о  т о р ы е предлагаются н  а ц и  о н а л ь  н ы м и и м  е с т н  ы м и 
туристскими о р  г а н  и з а ц и  я м и  , и о д н  о в р е м е н н о представлять с в  о й 
с о б с т в е н  н ы й продукт, а т  а к ж е с в о  ю страну и  л и р е г и о  н , демонстрируя 
ф и л ь м ы и н а ц  и о н  а л ь н  ы е костюмы, п р и  в л е к а я ф о л  ь к л о р н  ы е ансамбли, 
п р  о в о  д я д е г у с т а ц и  ю вин и м н  о г о е д  р у  г о  е .Интерес к в ы с т а в к е п  о в ы ш а е т с я 
благодаря а к т и в н  о м у у  ч а с т и ю в ней п р  е с с ы . В р а м к а х выставки т а к ж е 
о р  г а н  и з у  ю т с я симпозиумы и в  с т р е ч и п о р  а з н  ы м актуальным д  л я т у  р и  с т с к о й 
индустрии т е м а м . [33 c.318]  
О д  н а к о , н е с м о т р  я н а все п  р е и м у щ е с т в а , у ч а с т и е в таких в ы с т а в к а х 
д о  р о г о обходится е е у ч а с т н и к а м , к о  т о р ы м приходится п л  а т и т ь а р е н д  н у  ю 
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плату з а з а н  и м а е м ы е п  л о щ а д и  , оформление с т е н д  а , о б  о р у  д о в а н  и е , 
соответствующую л и т е р а т у  р у и д р  . Ради п р е с т и ж а к р у  п н ы е компании 
с т а р а ю т с я з а н  и м а т ь большие п  л о щ а д и в х о  р о ш и х местах. С о о т в  е т с т в у ю  щ и й 
п е р  с о  н а л компаний - у ч а с т н и  к о в в  ы с т а в к и устанавливает к о  н т а к т ы с 
о р  г а н  и з а т о р  а м и выставок з а д о  л г о д о е е н а ч а л  а (часто н а п о д  г о  т о в к у т  а к и х 
выставок у х о д  и т п о ч т и год).  
В н  е к о т о  р ы х случаях, в  о п р е к и о ж и д а н  и я м , посещаемость в ы  с т а в к и 
м о ж е т оказаться н и з к о  й . О д  н а к о и высокая п  о с е щ а е м о  с т ь н  е в с е г д а 
оправдывает б  о л ь ш и  е р а с х о д  ы н  а участие в в ы с т а в  к е . П о э т о й причине 
м н о  г и  х у ч а с т н и  к о  в выставка д о  л ж н а у д о  в л е т в о р  я т ь прежде в с е г о к а к 
рекламное м е р о п  р и  я т и  е , а н е к а к продвижение с в о е г о п р о д  у к т а . [36 c.128] 
Д л я работы н а с т е н д  а х ф и р  м ы обычно в  ы б и  р а ю т п  е р с о н  а л  , который 
х о  р о ш о з н а к о  м с и х продукцией и х о р  о ш о з н  а е т приемы п р  о д а ж . Ф и р  м а 
приглашает с в о и  х п о с т о я н н  ы х клиентов, п р е д  в а р  и т е л ь н  о о  т п  р а в л я я и м 
специальные п  р и  г л а ш е н  и я с п  о д  р о  б н ы м описанием м  е с т о н  а х о ж д е н и  я с в о е г о 
стенда. Ф и  р м ы в ы с т а в л я ю т н  а стенде н е о б  х о д  и м о е к  о л  и ч е с т в о литературы и 
с л е д я т з а т е м , чтобы п  о с е т и т е л и б р  а л  и е е п о необходимости, а н е п р  о с т о т а к , 
для к о л л е к ц и  и . В м е с т е с тем с л  е д  у е т п р о  я в  л я т ь должное в н  и м а н и е к о в с е м 
гостям и в ы я  в л я т ь к р у г и х интересов, р  е г и  с т р  и р  о в а т ь в с е потенциальные 
п о  к у  п к и в с о о т в е т с т в у ю щ е м журнале и н е з  а б ы в а т ь  , ч т о главная з  а д  а ч а 
у ч а с т и я в любой в ы с т а в к е - э т о продажа п у  т е ш е с т в и й  .  
Д р у г и  м важным м е т о  д о м п  р о  д в и  ж е н и  я в индустрии т у  р и з  м а я в  л я е т с я 
презентация, к  о  т о р а я о  п р  е д  е л  я е т с я как д  е й с т в и  е , н  а ц  е л е н н  о е н  а заявление о 
с е б е и  л и н а завоевание п  о п  у л я р н о  с т и . П  р е з е н т а ц и и очень ч а с т о и с п о л  ь з у ю т 
туристские к о м п  а н и и д  л я представления с в о и  х п р о  г р а м м или п  р о  д у к т о в 
т у р  а г е н  т с т в а м . Иногда э  т и м е р  о п р  и я т и я проводятся в в и  д е ф о р м а л ь н  ы х 
бесед с т а р ш и х м е н  е д  ж е р о  в п о продажам с с о о  т в е т с т в у ю  щ и  м п е р с о н  а л о м 
турагентств о н  о в ы х п р о  г р  а м м а х и продуктах. Т а к  и е в  с т р е ч и полезны д  л я 
к о м п а н  и и н е только к а к с р е д с т в о продвижения с в о  е г о п  р о  д у к т а , н  о и для 
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п о  л у ч е н и  я и н  ф о р  м а ц и  и о рынке и  з п  е р в ы х р у к . Формальные б  е с е д  ы в о в р е м я 
презентаций с о п  р о в о  ж д  а ю т с я т а к ж е демонстрацией в  и д е о м а т е р и  а л  о в .  
Если п р  е з е н  т а ц и я п  р о в о  д и  т с я для п  о т е н ц  и а л ь н ы х к л и е н  т о в и нацелена н  а 
с о в е р ш е н и  е с д е л о к , а также н  а с о  з д а н и  е х о р  о ш е г о впечатления о с е б  е , т  о д л я 
получения о  п р  е д е л е н н  о г о у с п е х а о  т проведения п  р е з е н т а ц и  й н  а д о тщательно 
и х п л а н  и р о  в а т ь . В п е р  в у ю очередь н е о  б х о  д и м о т о ч н  о определить д а т у и 
м е с т о е е проведения. [42 c.416] 
Х о  р о ш е е п о  м е щ е н и е , в  ыбранное в л у  ч ш е м о  т е л е или к о н  г р е с с н  о м 
центре, а т а к  ж е с о о  т в е т с т в у ю  щ е е оформление и о б  о р у д  о в а н и  е м о г у т в 
определенной с т е п  е н и п о в ы с и т ь имидж к о м п  а н  и и  . Д л  я большей 
п о  с е щ а е м о с т и ц е л е с о о б  р а з н о проводить п р  е з е н т а ц  и и в в е ч е р  н и  е часы, 
о с о б  е н н о к  о г д а они н  а ц е л е н ы н а ш и  р о к и  й круг п о  т р е б и  т е л  е й  . Т  а к как м н о  г и  е 
т у р  и с т с к и  е продукты с в я з а н ы с п р  о в е д е н  и е м каникул, и х ц е л е с о о б  р а з н о 
п р  и у  р о ч и в а т ь к национальным и  л и м е с т н ы м праздникам. [16 c.294] 
В целях э к о н  о м и  и н е б о л  ь ш и е компании, о  с о б е н н  о а г е н т с т в а 
путешествий, к а к п р а в и  л о , объединяются с д р  у г и м и о р г а н и  з а ц  и я м и для 
с о в м е с т н о г о п  р о в е д е н и  я презентации. Н  а п р и  м е р , т  у р  о п е р а т о  р ы при 
с о в м е с т н ы х п р е з е н т а ц и  я х могут б р  а т ь н а с е б я половину р а с х о  д о в , е с л и они 
о ж и д  а ю т о п  р е д е л е н н  у ю отдачу о  т п р  о в о д  и м о г о м е р  о п  р и я т и я . При 
п р  о д в  и ж е н  и и т  о г о или и н  о г о т у р  и с т с к о г о центра а г е н  т с т в  а о б  ы ч н о 
объединяются с н а ц  и о  н а л ь н  ы м и т у р  и с т с к и  м и организациями.  
Реклама - н  а и  б о  л е е з н а ч и м ы й элемент к о  м м у  н и  к а ц  и о н  н о г о к о  м п л е к с а .  
В т у  р и с т с к о м б и  з н е с е о т рекламы т  р е б у  е т с я в ы п  о л н  е н и е следующих 
в а ж н  ы х з а д а ч .  
  С е  е п  о м о  щ ь  ю любая с о  с т а в л  я ю щ а я у с л у  г и должна и  м е т ь 
о с я з а е м ы й вид, ч т о б ы п о т е н ц  и а л ь н  о м у потребителю б ы л о 
п о  н я т н о  , что и  м е н  н о е м у предлагается.  
 О н  а д о л  ж н  а обещать в ы г о д  у и л и решение п  р о  б л е м ы .  
  О н  а должна у к а з ы в а т ь н а о  т л и  ч и  я продукта к о  м п а н  и и о т 
п р  о д у  к т а е е конкурентов.  
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  О н  а должна о  к а з ы в  а т ь п  о з и  т и в н о  е влияние н  а т е х р а б о т н  и к о в 
компании, к о т о р  ы е д о л  ж н  ы проводить в ж  и з н  ь о б е щ а н и  я , данные 
к л и е н  т а м .  
 О н  а должна к а п и  т а л  и з и  р о в а т ь с я с п  о м о  щ ь  ю устного 
р а с п р  о с т р а н е н  и я .  
П р  и п л  а н  и р  о в а н и  и стратегии п  р о д  в и ж е н и  я м н о  г и  е работники 
и н д у  с т р  и и т у  р и  з м а воспринимают п р  о д в и  ж е н  и е к а к некое д о п  о л н  е н  и е к 
р е к л а м е . В очень р  е д к и х с  л у  ч а я х применяются т  е и л  и и н  ы е 
коммуникационные и  н с т р у  м е н  т ы о т д е л ь  н о о т маркетингового п  л а н а 
(к а ж д ы й и з них и  м е е т с в о е место в п л а н е ), д а ж е если о н  и и п р е с л е д у ю  т 
разные ц  е л  и .  
Х о  т я такое о  т н  о ш е н и  е к м е с т у продвижения в м а р  к е т и  н г о в о  м п л а н е 
исходит и з ч  р е з м е р  н о а к т и в  н о г о использования р е к л а м ы в п р о  ш л о м как 
с р е д с т в а к о м м у н  и к а ц и  и , сейчас р  е ш а ю щ и  м ф а к т о р  о м становится в о  з р о с ш а я 
к о н к у р  е н ц и  я в индустрии т у р  и з м а , к о  т о р а я заставляет м е н  е д  ж е р о  в п  о 
м а р к е т и  н г у точнее о п  р е д е л я т ь с я в и  с п о л  ь з о в  а н  и и всех д  о с т у п  н ы х и м 





2. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
ООО «ТЭП «Томсктурист» 
 
2.1. ООО «ТЭП «Томсктурист»: организационная структура, 
деятельность, конкурентная среда 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Туристско-
экскурсионное предприятие «Томсктурист» л и  д е р н а т  о м с к о м 
туристическом р  ы н к е , т у р  о п  е р  а т о р (ВНТ 004799 в Е д  и н  о м реестре 
т у р  о п е р  а т о  р о в с 07/06/2010 г.). 
О О О «ТЭП «Т  о м с к т у р и  с т »  у с п е ш н о работает в г  . Т о м с к е . В 2004 г . з  а 
большой в к л а д в р а з в и т и  е туризма к о  л л е к т и в у о  б ъ я в л е н  а благодарность 
Г у  б е р н  а т о  р а Т  о м с к о й области В  . М . К р  е с с а , а в д  н и празднования 400-л е т и я 
Т о  м с к а предприятие б  ы л о а к к р  е д и  т о в а н о н  а право о б  с л  у ж и в а н и  я VIP-г о с т е й 
и официальных д  е л е г а ц  и й  . З  а л у ч ш у ю экскурсионно-методическую р  а б о т у 
Т о  м с к т у р  и с т награжден Б о л ь  ш о й З о л  о т о й Медалью С и б и  р с к о й Я р  м а р  к и 
"ТУРСИБ – 2004". П о и т о г а м туристического с е з о  н а 2003-2004 гг. 
п р  е д п р  и я т и ю п  р и  с в о е н статус н а д е ж н о  г о п а р т н е р  а Страхового Д о м а В о е н  н о 
- Страховой к о м п а н  и и з а э к с к л  ю з и в н  у ю программу к р е д и  т о в а н и  я 
т у р  и с т и ч е с к и  х услуг. 
В 2005 г  . Т  о м с к т у р и  с т н  а г р а ж д  е н Золотой м е д а л ь ю М е ж р е г и  о н а л ь  н о г о 
конкурса "Л у ч ш и е т  о в а р ы и услуги С и  б и  р и " з а а к т и в н  о е развитие 
в н  у т р е н н  е г о т у р  и з м а и экскурсионного д е л а . 
В 2013 г . Т о м с к т у р и  с т н а г р а ж д е н Золотым д  и п л о  м о  м и п р  и з н  а н 
лидером п  р о д  а ж в Т  о м с к о  й области з а 2013 г о  д . 
К о м п а н  и я имеет ч е т ы р  е о ф и с а , три и з к о т о  р ы х н а х  о д я т с я в областном 
ц е н т р е Т о  м с к о й области  - г о р  о д е Т  о м с к , один - в г о р о  д е С е в е р  с к . 
В с т р у  к т у  р у п  р  е д  п р  и я т и я входят: г о  с т и  н и  ц а «С  п у  т н и к », автобаза, 
б и  л е т н ы е к а с с ы , отделы: cа н а т о р  н о -к у р  о р  т н ого л  е ч е н  и я , д  е т с к о  г о  , 
выездного, в н  у т р е н  н е г о т у  р и з м а , экскурсионное б ю  р о . 
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Д л я наглядности н а р и с у  н к е 2 п р  и в е д е н а структура  
О О  О «Т  Э П «Томсктурист»». 
 
 
П р  е д  с т а в л  е н  н а я структура п о  к а з ы в а е т ш и  р о к и й перечень у с л  у г , 
п р  е д о с т а в л я е м ы х туристической к о м п  а н  и е й О О О «ТЭП «Т  о м с к т у  р и с т »: 
 зарубежные т у р  ы ; 
 и н  д и  в и д  у а л ь н  ы й о т д ы х п о России, С о  ч и  , А  н а п а , Крым, о  т д  ы х н а 
И с с ы к - К у ле, Б у  х т а р м и н  с к о  е в о д о  х р а н  и л и  щ е ; 
 д е т с к и й сезонный о  т д ы х н а м о р  е , Белокуриха, С а н  к т -П е т е р б у  р г . 
О р  г а н  и з о  в а н  н ы е группы и  з Т о м с к а н а Ч е р  н о е море (С о ч и , А н  а п а , 
Геленджик, К р ы м ) Э к с к у р сионные т  у р ы п  о Р о с с и и . Байкал; 
 Г о  р н  а я Ш о р  ия, Г о  р н ы  й С а л а и  р , Горный А  л т а й ; 
 Т о  м с к а я область, О  б с к о е м о  р е , респ. Х а к а с и  я , о  з .Я р о  в о е , 
санатории и к у  р о р  т ы С и  б и р  с к о г о региона; 
 э к  с к у  р с и и п о Т о м с к у и Северску, в Н о в  о с и б и  р с к и  й з о о п  а р  к и 





















В Т о  м с к  о й области к о  м п  а н и  я и м е е т хорошую р  е п у т а ц и  ю , б  о л  ь ш о й 
опыт р а б о  т ы в р е г и  о н  е , высококвалифицированный п е р с о н  а л , д о л  г о с р о ч н ы е 
отношения с п а р  т н е р а м и и п о с т о  я н  н ы х клиентов. Н е с м о  т р я н а э т о  , 
н еобходимо о  т м е т и т ь , ч т о у компании с у щ е с т в у е т р я  д конкурентов. 
Н а сегодняшний д  е н ь т о  м с к и й туристический р  ы н о  к п о с л е падения 
к у р с а р у  б л я находится в н е м е н е е к р  и з и  с н о м положении, ч е м в с я отрасль в 
с т р а н е . Р  е з к и  й взлет к у р  с а в  а л  ю т ы осложнил с и т у а ц  и ю с р  е д  и томских 
т у р  ф и  р м е щ е летом 2014 г о д  а . Многие т у р  о п  е р  а т о р ы с о к р а т и  л и число 
т у р  и с т и ч е с к и  х а в и  а р е й  с о  в , а с 2015 г о д  а и з Т о  м с к а перестали л  е т а т ь ч а р  т е р ы 
и в Бангкок ( П  а т т а й я ). В и  т о г е сохранилось т о л  ь к о д в а направления — 
В ь е т н а м и о .П  х у к е т : два м а р т о в с к и х р е й с а в Нячанг в ы п  о л н  и т а в и а к о м п а н и  я 
«КАТЭКАВИА». П о д а н н  ы м к  о м п а н и  и «Натали Т  у р с », с о к р а щ е н и е 
авиаперевозок п  о т у  р и с т и  ч е с к и  м н а п  р а в л е н и  я м в Томске в о в т о р  о й п о  л о в и  н е 
января 2016 г о д  а п о отношению к п р а з д  н и ч н  ы м н о  в о г о  д н и  м объемам 
с о с т а в и л о 88%. Этот п о к а з а т е л  ь в п о  л н е наглядно д е м о н  с т р и р  у е т г л у б и  н у 
падения з а р у б  е ж н  о г о т у р п  о т о к а в регионе. Ч т о к а с а е т с я развития 
т у р  и с т и ч е с к о  г о р ы н  к а города Т  о м с к а , т о в н а с т о я щ е е время н  а р ы н  к е г о р  о д а 
зарегистрировано б о л  е е 80 т у  р и с т и  ч е с к и х агентств. П р  и ч е м , к о л и  ч е с т в о 
туристических а г е н  т с т в г о  р о д  а Томска к н а ч а л у 2016 года п о с р а в н  е н  и ю с 
а н а л о  г и  ч н ы м периодом п  р о  ш л о  г о г о д а сократилось н  а 43 е д и н и  ц ы .  
Р и с у н  о к 2- Количество т у  р и  с т и ч е с к и  х к о м п  а н  и й н  а рынке г о  р о д  а 
Т о  м с к а в динамике з а 2013-2015 г о д ы . 
 











Количество туристических компаний, ед 
Количество туристических компаний 
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К онкурентами О О О «Т  Э П «Томсктурист» я в л я ю т с я к р у  п н ы е 
туристические п  р е д п  р и  я т и  я и о р  г а н  и з а ц  и и города Т  о м с к а , и  м е ю щ и е 
лицензию н  а о  с у  щ е с т в л е н  и е т у р  о п е р  а т о  р с к о  й деятельности и ф  е д е р а л ь  н ы е 
с е т е в ы е компании. В ы д  е л  и м н а и б  о л е е серьезные о р  г а н  и з а ц  и и : 
1. О б  щ е с т в о с ограниченной о т в е т с т в е н н о  с т ь ю "Т у р и  с т и ч е с к а я 
Экскурсионная К о м п  а н и я "П О  Л Я Р И С " Дата и н  о м е р п р и к а з а Ростуризма 
о в н е с е н и  и с в е д е н  и й в единый ф  е д  е р  а л ь н ы й р е е с т р туроператоров: № 416-
П р  -15 о т 05/10/2015г о д  а .  
2. О б  щ е с т в о с ограниченной о т в е т с т в е н н  о с т ь ю О  О О Компания «М е р и д  и а н -
Т о  м с к ». Д а т а и номер п р и  к а з а Р о с т у р  и з м а о внесении с в е д е н и  й : В Н Т 
014377 в Е  д и  н о м р е е с т р е туроператоров о 23.03.15 г .  
3. О б  щ е с т в о с о г р а н  и ч е н  н о  й ответственностью «П а р к -Т у  р ». Д а т а и номер 
п р  и к а з а Р о с т у р  и з м а о внесении с  в е д  е н и й в е  д и  н ы й федеральный р  е е с т р 
т у р  о п е р  а т о  р о в : № 219-Пр-14от 30/06/2014г о д  а .  
П р  е д  с т а в л  е н  н ы е д анные в з я т ы с О ф и ц  и а л ь н о  г о сайта Ф  е д е р а л ь н  о г о 
а г е н  т с т в а п  о туризму М и н и  с т е р  с т в а к у л ь  т у р ы Российской Ф  е д е р а ц и  и и з 
е д и н о г о федерального р е е с т р а т у р о  п е р а т о р  о в http://reestr.russiatourism.ru/.  
К р о м е того, н  а р ы н к е г о р о д  а Томска п р  и с у т с т в у ю  т в с е общероссийские 
т у р  о п е р  а т о  р ы , к о т о  р ы е функционируют в Р о с с и и . Т  у р о  п е р  а т о  р ы действуют в 
о с н о в н о  м ч е р  е з собственные ф р а н  ч а й з  и н г о  в ы е и  л и аккредитованные 
а г е н  т с т в а (О О О  «И н н  а -Т у р Томск» – т у  р о п  е р а т о р «Tez Tour», «М  а г а з и н 
г о р  я щ и х туров»), а т  а к ж е п о с  р  е д  с т в  а м продажи т у  р о в п  р  е д п р  и я т и я м н  а 
договорной о  с н  о в е . 
О п  р е д е л и  м с и л  ь н ы е и слабые с т о р  о н ы в О  О  О «ТЭП «Т  о м с к т у  р и  с т » в 
с л о ж и в ш е й  с я непростой э к о  н о  м и ч е с к о й с и  т у а ц и и с помощью. м а т р и ц  ы 
SWOT- анализа. В т а б л и  ц е 4 п о  д в е д е н  ы итоги с п о м о щ ь ю м а т р и  ц ы SWOT- 






Таблица 4 - М а т р  и ц ы SWOT- анализа О О  О «Т  Э П «Томсктурист» 
С и л ь  н ы е с т о  р о н  ы  
 
1. М о  л о д  ы е , п  е р  с п е к т и в н  ы е кадры  
2. Высокий о б р  а з о в а т е л ь н  ы й у р  о в е н ь 
персонала  
3.Деловая и п р  о ф е с с и о  н а л ь н  а я 
с п е ц и  а л и з а ц  и я  
 
С л а б ы е с т о  р о н  ы  
 
1. Р о с т расходов  
2. П а д  е н и  е с п р  о с а н а туристические 




1. О р и  е н т а ц и  я н а туры п  о Р о с с и  и д л я 
сглаживания н  е г а т и  в н о  г о в л и я н и  я 
факторов в н  е ш н  е й с р е д ы  
2. Оптимизация р а с х о д  о в  
3.В ы б о р эффективных с р е д с т в 
п р  о д а ж и  
 
У г р  о з ы  
 
1. Г е о п  о л и  т и ч е с к и  е риски  
2. И н ф л я ц и  я  
3. О б е с ц е н  и в а н и  е рубля  
4. П а д  е н и  е с п р  о с а н а туристические 
п о  е з д к и  
5. Б а н  к р о т с т в а туроператоров  
6. П о в  ы ш е н и е ц  е н н  а транспортные 
п е р  е в о  з к и  
 
 
И з п  р о в  е д  е н н о  г о SWOT-а н  а л  и з а можно с д е л а т ь в ы в о д  , что с а м ы м и 
с е р ь е з н ы м и угрозами д  л я ф и  р м ы являются:  
 Г е о  п о л  и т и ч е с к и  е риски.  
 И н  ф л  я ц  и я .  
 О б  е с ц  е н  и в а н  и е рубля.  
 П а д е н  и е с п р  о с а н а туристические п о  е з д к и .  
 Б а н к р о  т с т в а туроператоров.  
 П о  в ы ш е н и  е ц е н н а транспортные п е р  е в о  з к и .  
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Нейтрализовать п  о с л е д с т в и  я э т и х угроз п  о м о  ж е т б  ы с т р о  е реагирование 
н а и з м е н е н и  я в о в н  е ш н е й среде. 
Т а к и м образом, м  а р  к е т и  н г о  в ы е у с и  л и  я компании н  е о б х  о д и  м о 
н а п р а в и т ь н  а развитие с е г м е н т а в н у т р  е н н е г о туризма, р а з в и в а я н а и б о  л е е 
востребованные м а р ш р у  т ы и н а п р  а в л е н и  я . 
У с п  е х л ю б  о й фирмы н  а р ы н  к е з а в и  с и  т в первую о ч е р е д ь о  т 
п р  и в л  е к а т е л ь н о  с т и производимого п р  о д у  к т а . О н о б р а з у е т основную ч а с т ь 
м а р к е т и  н г о в  о г о комплекса, н а к о  т о р о  й з а в я з а н  ы все о с т а л ь н ы е э л е м е н т ы : 
цена, п  р о д  в и ж  е н и  е н а р  ы н  к е и распространение. Р  а с х  о ж д  е н и е в в  о с п  р и я т и и 
туристского п  р о д  у к т а м е ж д у потребителями и п  р о и  з в о д  и т е л я м и о с л о ж н я ю т 
экономические и  с с л  е д  о в а н и  я в с  ф е р е туризма. П  р о  б л е м а с о с т о и  т в том ч т о , 
п р  о д у  к т ы выходящие н  а р ы н о к н  е в с е г д  а совпадают с т е м и ч т о запрашивают 
п о  к у  п а т е л и . П  р и  о б р е т а я туры п о к у п  а т е л ь в д е й  с т в и  т е л ь н  о с т и ищут с о в с е м 
и н о е нежели н  а б о  р у с л у г . Одни о  т п р а в л  я с ь н  а о  т д ы х покупают п  у т е в к у н  а 
к у р о  р т чтобы р а с с л  а б  и т ь с я , о т д о  х н у  т ь , загореть, п о  п р а в и  т ь з д о р  о в ь е . Другие 
ж е в ы е з ж а ю т в к  о м а н д  и р  о в к у для п  р о в е д е н и  я д е л  о в ы х переговоров и 
з а к л ю ч е н  и ю к  о н  т р а к т о  в . Изучив о с о б е н  н о с т и в о с п  р и я т и  я туристского 
п р  о д у  к т а п  о т р е б  и т е л я м и поставщики п е р  е с т р а и в  а ю т с в о  ю работу в 
с о о т в  е т с т в и  и с н и м и , они п р  е д  л а г а ю  т н а б о р  ы услуг и р е к л а м и  р у  ю т н е 




2.2. Проект нового туристского продукта "Усть-Каменогорск.
Бухтарминское водохранилище. Веселый Роджер": обоснование его 
перспективности и актуальности. 
 
К у л ь  т у р н  о -п о  з н а в а т е л ь н  ы й туризм п  р е д л  а г а е т ц  е л е н а п р  а в  л е н н  о е 
знакомство с о  т д е л ь  н ы м и п р  о я в л е н  и я м и материальной и д  у х  о в н  о й к у л ь  т у р ы . 
Так  к у л  ь т у р н  о -п  о з н а в а т е л ь н  ы й т у р и  з м может б ы т ь : 
- культурно-историческим (п о с е щ е н и  е и с т о р  и ч е с к и х памятников и 
п а м я т н ы х м е с т , тематических л е к ц и  й п о и с т о р и  и и других м е р о п  р и  я т и  й ); 
- культурно-археологическим (п  о с е щ е н и е п  а м я т н и  к о в древности, м  е с т 
р а с к о п о  к , участие в а р х  е о  л о г и ч е с к и  х э к с п е д и  ц и  я х ); 
- к у  л ь т у  р н о  -р е л и г и  о з н  ы м (и н  т е р е с к религии с т р а н ы , з н а к о м с т в о с 
религиозными о  б ы ч а я м и и т р  а д и ц  и я м и ); 
- к у л ь т у  р н о  -с о  б ы т и  й н  ы м (и н  т е р е с к старинным т р а д и  ц и  о н  н ы м и  л и 
современным п о  с т а н  о в о  ч н  ы м к у л  ь т у р н  ы м мероприятиям и л  и «с о б ы  т и я м » 
-праздникам, ф  е с т и  в а л я м , и у ч а с т и е в них); 
- к у  л ь т у  р н о  -э к о  л о г и ч е с к и  м (интерес к в з а и м о д  е й  с т в и ю п  р и р  о д  ы и 
культуры, п  о с е щ е н  и е п  р и  р о д  н о  -к у  л ь т у р  н ы х ансамблей, у ч а с т и е в к  у л ь т у  р н о -
э к о л о  г и ч е с к и х программах); 
- к у  л ь т у р  н о  -э т н о г р а ф и  ч е с к и м (интерес к о б ъ е к т а м , п  р е д м е т а м и 
явлениям э т н  и ч е с к о й к у л ь т у  р ы , быту к о с т ю м у , я з ы к у  , фольклору) и д р . 
К у л ь  т у р н  о -и с т о р  и ч е с к и  е р е с у р  с ы представляют с о  б о й н  а с л  е д  и е 
прошлых э п  о х о б щ е с т в е н н о  г о развития. К к  у  л ь т у р н  о -и с т о  р и ч е с к о  м у 
н а с л е д и  ю следует о т н  о с и т ь о  б щ е с т в е н  н о признанные м а т е р  и а л ь н  ы е и 
д у  х о в н  ы е ценности, с о х  р а н я е м ы е о  б щ е с т в о м для п  о  д д  е р ж а н  и я с о ц  и а л ь  н о  й и 
этнической и  д е н т и  ч н о с т и  , а т а к ж е для п  е р е д  а ч и п о  с л  е д у ю  щ и  м поколениям. 
М а т е р  и а л ь н  ы е о х в  а т ы в а ю т совокупность с р е д с т в п р  о и  з в о д с т в а и других 
м а т е р  и а л ь н  ы х ц е н н о  с т е й общества н а к а ж д о  й и с т о р и  ч е с к о й стадии е г о 
р а з в и  т и я , а духовные - с о в  о к у п н  о с т ь д  о с т и  ж е н и й общества в о  б р а з о в  а н  и и  , 
н а у  к е , искусстве, л  и т е р а т у р  е , в о  р  г а н  и з а ц и  и государственной и 
о б  щ е с т в е н н  о й ж и  з н и , в труде и б ы т е . 
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Т о есть, к у  л ь т у  р н о  е н а с л е д и  е любого н  а р о д  а с о с т а в л я ю т н е только 
п р  о и  з в е д е н и  я х у д о  ж н и к о  в , архитекторов, м у з ы к а н т о в , п  и с а т е л е й , труды 
у ч е н ы х и т . д  ., н  о так ж е ф о  л ь к л о р  , н а р  о д н  ы е промыслы, ф е с т и в  а л и , 
р е л и  г и о з  н ы е ритуалы и д р  у г и е п о д  о б н  ы е мероприятия. 
Ведущая р о л  ь с р  е д и культурно-исторических о б  ъ е к т о в п р  и н  а д  л е ж и  т 
памятникам и  с т о  р и и и к у  л ь т у  р ы , которые о т л и  ч а ю т с я н а и б  о л ь ш е й 
привлекательностью д л  я  п у т е ш е с т в у  ю щ и х и н а этой о  с н о в е с л у ж а т главным 
с р е д с т в о м у д о в л  е т в о р  е н  и я потребностей к у  л ь т у  р н  о -п о  з н а в а т е л  ь н  о г о 
т у р  и з м а . 
М н о  г и  е туристские р е г и о  н ы б о  г а т ы такими у н  и к а л ь н  ы м и 
и с т о  р и ч е с к и  м и территориями, к а к д р е в н  и е города, у с а д  е б н ы е и д в о р ц  о в о  -
п а р  к о  в ы е ансамбли, к о  м п  л е к с ы к  у л ь т о  в о й архитектуры, и  с т о р и  ч е с к и е 
п о  с т р о й  к и  , историко-культурные п  а м я т н  и к и и д р . Они н е д  о л ж н ы о с т а ваться 
з а с т ы в ш и м и о б  р а з о в а н и  я м . 
Усть-Каменогорск - г  о р о  д в в о с т о ч н о м Казахстане, п р  о м ы ш л е н  н ы й  , 
к у л ь т у  р н  ы й и административный ц  е н т р В о с т о ч н о  -К а з а х с т а н с к о й области. 
О с н о  в а н о н б ы л в 1720 г о д  у , о  ф и ц и  а л ь н  о статус г о  р о  д а п  о л у  ч и  л в 1939 г о д  у . 
Г о  р о д расположен у с л  и я н и  я р е к Иртыш и У  л  ь б а , в К  а б и  н с к о м горном 
р а й о н е К а з а х с т а н а . Площадь - 54,4 т ы с я ч гектар. М  е с т н о  с т ь  , о  к р  у ж а ю  щ а я 
город, п  р е д с т а в л я е т с о б о  й речную д  о л  и н  у , о  б н е с е н н  у ю почти с о в с е х с т о  р о н 
отрогами г о  р н ы х х р е б т о  в , входящих в Ю г о -З  а п а д н  у ю ч а с т ь Алтайских г о р . 
Н а в о с т о к е располагаются з а п а д н ы е о т р о  г и Шановского х р е б т а , в ы с ш и е 
точки к о т о р  ы х м о г у т достигать б  о л е е 800 метров. В з а п а д н  о й ч а с т и 
местность н е с к о л ь к о п о н и  ж а е т с я и превращается в с и л ь  н о в с х о л  м л е н н у  ю 
равнину. К ю г о -з а п а д у и ю г у местность с н о  в а п о с т е п е н н  о повышается и 
п е р  е х  о д и  т в с  е в е р н  ы е отроги К  а л  б и н  с к о  г о х р  е б т а , пересеченные г л  у б о  к и  м и 
у щ е л ь я м и и долинами г о р  н ы х р е к . В нескольких м и н  у т а х е з д  ы о т города 
н а х  о д и  т с я н  е б о л  ь ш о й архипелаг М о н  а с т ы р с к и х о з е р  . Это п  о п у  л я р н а я з о н  а 
отдыха и с а м и  х г о р  о ж а н  , и гостей г о р  о д а . 
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Р а з в и т и  е туризма н  а т е р  р и  т о р и  и о б л а с т и требует с и с т е м н о с т и и 
к о м п л  е к с н о  с т и  , поскольку с а м а т у  р и  с т с к а я отрасль н о  с и т я р к о выраженный 
м е ж о  т р а с л  е в  о й х а р  а к т е р  , задействует с а м ы е р а з  н ы е секторы э к о  н о  м и  к и  , 
к у л ь т у  р у , природное н а с л  е д  и е и д р  у г и е сферы. Д л  я р а з в и т и  я туристской 
и н ф р  а с т р  у к т у р ы п о  с р е д с т в о м четкого п  о э т а п  н о г о п л а н  и р о в а н  и я и 
аккумулирования р  а з н ы х и с т о ч н и к о в финансирования н  а р  а з в и т и  е 
т у р  и с т с к о  й индустрии н  е о б х  о д и  м о р е ш е н и  е проблемы п  р о  г р а м м н  ы м 
м е т о д о  м . 
Е с л и количественные п о к а з а т е л и в ц е л о м характеризуют 
п о  л о ж и т е л ь  н у ю т  е н д  е н ц и  ю развития т у р  и с т с к о й о  т р а с л и т о качественные 
х а р а к т е р и с т и  к и т у р и  с т с к о й инфраструктуры, п  р е д с т а в л е н  н о й с р е д с т в а м и 
размещения, т р а н с п  о р т а , в к л ю ч а я дороги, о б  ъ е к т а м и п о  к а з а и 
экскурсионными у с л у  г а м и  , с в и д  е т е л ь с т в у ю  т о необходимости м о д  е р н и  з а ц и  и 
б о  л ь ш и н  с т в а объектов и о к а з а н и  я г о  с у  д а р с т в е н н  о й поддержки н  а р а з в и т и  е 
т у р  и с т с к о  й инфраструктуры о  б л а с т и . 
Цель маршрута: з н  а к о м с т в о с к у л ь т у  р о й  , природой и и  с т о р  и ч е с к и м и 
д о  с т о  п р  и м е ч а т е л ь н  о с т я м и , активный к у  л ь т у  р н о  -п о  з н а в а т е л ь н ы й о т д ы  х для 
м о л о  д е ж и  . 
Название проекта: «В  е с е л ы й Р о д  ж е р  » 
Вид маршрута: К о м б и  н и  р о в а н  н ы й 
 
Аудитория: молодежь о  т 18-25 л е т 
Продолжительность: 10 д н  е й  
Максимальная группа: 6 ч е л о  в е к 
 
Целевая аудитория. П р о  г р а м м а тура «В  е с е л ы й Р о д ж е р » 
предусматривает а к т и в н  ы й к у  л ьтурно-познавательный о т д  ы х д л я молодежи. 
Т у  р н а с ы щ е н интересными э к с к у р  с и  я м и  , в к о  т о р ы  е входят п у т е ш е с т в и я п о 
и с т о  р и ч е с к о  м у центру.  
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М о л о  д ы е л  ю д и - экономные п  о  т р е б и  т е л и , п  о  л ь з у  ю щ и е с я 
специализированными т  у р и  с т с к и м и п  р о д  у к т а м и , услугами и м а р ш р у т а м и , 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и м и и х индивидуальным п о т р  е б н о  с т я м , и н  т е р е с а м и уровню 
д о  х о д  о в . У  р о в е н  ь платежеспособности с т у д  е н  т о в - и  н о  г д а зависит о  т 
д о  х о д  о в р о  д и  т е л  е й  . В соответствии с э т и  м н е о б х  о д и  м о разработать т а к о  й 
т у р  и с т с к и  й продукт, к о т о  р ы й б ы м о  г себе п  о з  в о л и  т ь п  р и  о б  р е с т и практически 
к а ж д ы й с т у  д е н т . 
П р  и в ы я  в л е н и  и туристских п  р е д п  о ч т е н и  й м о  л о д  е ж и определено, ч  т о 
м о л о  д е ж ь ориентирована в о  с н о в н  о м н  а о т н  о с и т е л ь н  о дешевые п  у т е ш е с т в и  я 
с и  с п  о л ь  з о в а н и  е м средств р  а з м е щ е н  и я и т р а н  с п  о р т а экономкласса, н  а 
в е с е л  ы й в е ч е р н  и й отдых - б а р ы  , д и  с к о  , дискуссионные к л у б  ы , в с т р  е ч и п о 
интересам. 
Н е р е д  к о т у р и  с т ы объединяются в н  е б  о л ь  ш и  е г р у п  п ы 3-5 ч е л о  в е к и 
с а м о  с т о я т е л  ь н о совершают д о  с т а т о ч н о п р  о т я ж е н н  ы е путешествия.  
Д л и т е л ь н  о с т ь р а з р  а б о т а н  н о г о нами т у  р а , с у ч е т о  м количества и 
д л  и т е л ь н  о с т и э к с к у р с и  й  п о программе с о  с т а в л я е т  10 д н е й Маршрут т  у р а 
с о с т а в л я е т с я с учетом м и н  и м а л ь н  ы х т р  а н  с п о  р т н  ы х затрат, м н  о г о п е ш и х 
прогулок.. В о з м о ж н  а а р е н  д а автобуса  н е о б  х о  д и м о  й в м е с т и м о  с т и и 
комфортности.  
Б о л  ь ш а я к о н  ц е н т р  а ц и  я культурно-исторических 
д о  с т о  п р  и м е ч а т е л ь н  о с т е й , культурной п р  о г р а м м ы , э к с к у р  с и  й  и туристских 
о б  ъ е к т о  в в н е п о  с р е д с т в е н н  о й близости с м е с т о м п р  о ж и в а н и  я позволит 
т у р  и с т а м и н т е р  е с н  о и содержательно о р г а н и  з о в а т ь н  е т о л  ь к о экскурсионную 
п р  о г р а м м у , н  о и с  в о б  о д н  о е время, к о  т о р о е н е о  б х о  д и м о выделять д л  я 
с а м о  с т о я т е л  ь н о  г о осмотра к а к и  х л и б о достопримечательностей.  
Данный т  у р и  с т с к и й м а р  ш р у  т позволяет н  е т  о л ь  к о п  о з н  а к о м и  т ь с я с 
историей и к  у л ь т у  р о й  , н  о и с у д о в о  л ь с т в и е м провести в р  е м я и п о  л у ч и т ь 
положительные э м о ц  и и  . П о д  о б  н ы й проект я в л я е т с я х о  р о ш о разработанным 
т у р  и с т с к и  м м а р ш р у т о  м , сочетающим в с  е б е т у р  и з м познавательный, 
м у з е й н  ы й  , к у л ь  т у р н  ы й  , рекреационный и д р  у г и е . 
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С е б е с т о и м о с т ь т у  р п р о  д у к т а должна о т р а ж а т ь в с е затраты т у р  ф и  р м ы н а 
о р  г а н  и з а ц  и ю поездки. Э т о с у м м а цен, т а р и  ф о  в , р а с ц е н  о к н а услуги, 
п р  е д о с т а в л е н н  ы е т у р и  с т а м . 
В с т о и  м о  с т ь тура «Б у х  т а р  м и н  с к о е в о  д о х  р а н и  л и щ е . В е с е л ы й Р о д  ж е р  » 
включено: 
 - т р а н  с ф  е р ; 
 - транспортное о  б с л у ж и в а н  и е п о м а р ш р у т у экскурсий; 
 - проживание в г о  с т е в ы х д о м а х ; 
 - п и  т а н и  е -з а в т р  а к ; 
 - в х о  д н  ы е б и  л е т ы в музеи. 
Д о п о  л н и  т е л ь н о оплачивается: 
Затраты п  о п р  о д в и  ж е н  и ю т у р  п р о  д у к т а включают в  с е к о м м е р  ч е с к и е 
расходы, к к о т о  р ы м о т н  о с я т с я комиссионные с б  о р  ы , у п  л а ч и  в а е м ы е 
сбытовым и п о с р е д н  и ч е с к и  м о р  г а н  и з а ц  и я м , расходы н а р е к л  а м у  , р а с х о д  ы н а 
участие в в  ы с т а в  к а х , я р  м а р  к а х и других м е р  о п р  и я т и я х . 
Стоимость п р о  ж и  в а н и  я з а в е с ь тур в ы ч и  с л  я е т с я у м н  о ж е н  и е м 
стоимости п  р о ж и в а н  и я з а о д  н и сутки н а к о л и  ч е с т в о н о ч е в  о к : 
Rnр . = Rnр  . с . + Nноч………………….. (1),  
г д е Rnр . с  . - стоимость п  р о  ж и  в а н и  я в с  у т к и ; N ноч. ~ к  о л  и ч е с т в о н  о ч е в о к в 
гостинице 
П р  о ж и в а н и  е в гостевом д о  м е п о ц е н  е 1700р у б  л е й с ч е л о  в е к а .з а 7дней 
6700т е н  г е **6= 40 000т е н г е п о к у р с у примерно 10000р у б . 
Р а с ч е т с т о и  м о  с т и питания. С т о и  м о с т ь п и т а н и  я туриста о  п р  е д е л я е т с я п о  
следующей ф о р м у  л е : Rnи т  . = R пит.с. * Т т у р  ………... (2) 
Г д  е R пит.с. - с т о и  м о  с т ь п и т а н  и я одного т у р  и с т а в с у т к и ;  
Т т у р  . - п  р о д  о л ж  и т е л ь н  о с т ь тура в с у  т к а х . 
Р а с ч е т стоимости п е р е в о з к и  . С т о и м о  с т ь перевозки з а в и  с и т о  т в и д а 
транспорта, к о  т о р ы й и с п  о л ь з у  е т с я . Транспортное с р  е д  с т в о м о ж е т  
принадлежать т у  р ф и р м е и  л и берется в а  р е н д  у у т  р а н  с п  о р  т н о г о предприятия. 
П л а т а з а а  р е н д у транспортного с р е д с т в а б ы в а е т почасовая и л и 
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п о  к и  л о м е т р о  в а я . Стоимость п е р  е в о  з к и о д н о  г о туриста з а в  р е м я д е й с т в и  я 
аренды р  а с с ч и т ы в а е т с я п о с л е д у ю  щ е й формуле: 
Rп е р  = R а р  /N тур.                             (3) 
Г д  е Rа р . - полная с т о  и м о с т ь а р е н  д ы транспорта; Nт у  р . - к о  л и ч е с т в о туристов в 
г р у  п п е . 
Ч т о б  ы рассчитать с е б е с т о и  м о  с т ь т у р а без у ч е т а н а к л а д н  ы х расходов в  
р а с ч е т е н  а о  д н  о г о туриста, н  е о б х  о д  и м о с л о ж и т ь все с т о  и м о с т и  , о  т н е с е н  н ы е к 
одному т у р  и с т у ; 
Sm. = Rnер. + Rп  р . + Rп  и  т . + Rэ к с  к . + Rр.гр. + Rт  р . (5) 
г д е : Sm - с  е б е с т о и м о с т ь турпутевки н  а о д н  о г о т у р и  с т а ;  
Rnе р -стоимость п  е р е в о з к и о д н  о г о туриста;  
Rnр . - с т о и  м о с т ь п р о ж и в а н и  я одного т у р и  с т а ;  
Rп  и т . - стоимость п и  т а н и  я о д н о г о туриста; 
Rэ к с  к . - стоимость э к с к у р  с и  о н  н о г о о б с л у  ж и  в а н и  я одного т  у р  и с т а ; 
Rр  .г р . - з  а т р а т ы н а руководителя г р у п  п ы ; 
Rmр - с т о  и м о с т ь транспортного о б с л у  ж и  в а н  и я о  д н о  г о туриста. 
Себестоимость т у р  а н а о д н о  г о человека б  е з у ч е т а накладных р а с х о  д о в 
п р  е д с т а в  л е н а в т а б л  и ц  е . 
С у щ е с т в у е т упрощенный м е т о д р а с ч е т а цены т у  р п р  о д  у к т а - «з а т р а т ы 
плюс п  р и  б ы л  ь ». У с т а н о  в и  т ь окончательную ц  е н у н  а т у  р и с т с к и й продукт 
м о ж е т т о л ь к о руководство ф и  р м ы . О  п р  е д  е л  е н  и е цены т у р  и с т с к о  й п у т е в к и 
для о  д н о  г о с т у д е н  т а в этом с л у ч а е о с у щ е с т в л я е т с я п о формуле: 
Ц = Sо г  р . * К р  е н т  . ……………..(6) 
г д е Ц - ц  е н а турпутевки д  л я о д  н о  г о студента; 
Sогр. - с е б е с т о и  м о  с т ь (о г р  а н  и ч е н н  а я ) данной т у  р п у т е в к и д л я турфирмы; 
К р е  н т . - установленный к о  э ф ф и ц  и е н т р е н  т а б  е л ь н  о с т и (от 1,3 д о 2). 
В среднем 10% о т о б щ е й стоимости т у р а в х  о д я  т в полную с т о  и м о с т ь 
т у р  а , как к о м и с с и о  н н ы е т у р  а г е н т а м . 
Смета р  а с х о  д о в п  р о  е к т а туристского  м а р ш р у т а 
«Б у  х т а р м и н  с к о  е в о д о х  р а н и  л и щ е . В е с е л  ы й Р о д  ж е р » 
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Таблица 4  
У с л  у г и  Итого н  а 
2ч е л о в е к а 
И т о  г о н а 4 
ч е л  о в е к а  
И т о  г о н а 6 
человек 
Аренда а в т о б  у с а    4500 2250 1500 
П р  о ж и в а н и  е  10000 4500 2700 
П и  т а н  и е  1000 2000 3000 
П р о ч и е р а с х о д ы 
(реклама, м а т е р и а  л ы , 
о р г а н и з а ц и о н н ы  е 
расходы) 
 3800 2400 1500 
И т о г о с е б е с т о и м о с т ь 
проекта 
 19300 11150 8700 
Прибыль 10% 870 1115 1930 
  20170 12265 10630 
 
Окончательная ц е н а т у р  и с т с к о  й путевки в с е г д  а б о л ь ш е е е  
себестоимости н а в е л и  ч и  н у з  а т р а т и прибыли т у р  и с т и ч е с к о  й ф и  р м ы . При 
ф о р м и  р о в а н  и и с е б е с т о и  м о  с т и путевок у ч и  т ы в а ю т с я п р я м ы е и косвенные 
р а с х о  д ы , а п р и и х реализации - к о м м е р  ч е с к и е . 
Р а б о т а п  о п р о е к т и  р о  в а н  и ю нового т у р  и с т с к о  г о п р  о д у  к т а 
«Бухтарминское в о  д о х  р а н и  л и щ е . В е с е л ы й Роджер» п  о з в о л  и л а с д е л а т ь 
вывод, ч т о у с п  е ш н  о е развитие т у р  и з м а в л ю  б о м регионе п  р е д п  о л а г а е т 




2.3. Рекламные ресурсы и особенности их применения в продвижении 
нового туристского продукта  "Бухтарминское водохранилище. Веселый 
Роджер" 
 
Р е к л  а м н  а я кампания б  ы л а р  а з р а б о  т а н  а для ф и р  м ы О О О «ТЭП 
«Т  о м с к т у  р и с т » п  о п о  в о д  у вывода н  а р ы н о к н  о в о  г о турпродукта – т у р  а 
«В е с е л ы й Роджер ». С  т о и т о  т м е т и т ь  , что д  а н  н о  е о  п и с а н и  е рекламной 
к а м п  а н и и н е с е т рекомендательный х а р  а к т е р (п р и  м е р  н ы й план). 
1. Ц е л и п р о  в е д е н и  я рекламной к а м п  а н и  и : 
- внедрение н  а р ы н  о к н о  в о г о туристического п  р о  д у к т а «В е с е л ы й 
Роджер»; 
- п е р  е к л ю ч е н и  е с п р о с а с одних у с л  у г н а д р у г у ю  ; 
- о б  е с п  е ч е н и  е с т а б и  л ь н  о с т и представлений у п  о  к у  п а т е л е й и п а р т н  ёр о в 
о б услуге. 
2.Определение ц  е л е й р е к л а м ы : привлечение н  о в ы х к л  и е н т о в и 
сообщить с т а р  ы м , ч т о фирма г  о т о в  а п  р е д  л о ж и т ь более н  о в  ы й и у л у  ч ш е н н  ы й 
продукт. 
3. О п р  е д е л е н и  е ц е л е в о й аудитории: ц  е л  е в  о й а у д  и т о р  и е й являются 
г р а ж д а н е р о  с с и  й с к о й федерации, в о з р  а с т е о  т 18 д о 25 л е т , средним у р о  в н е м 
д о  х о д  о в . 
4. Выбор с р е д с т в р а с п  р о с т р а н  е н  и я рекламы: 
- Р е к л  а м а в п  р е с с е , включает в с е б я с а м ы  е различные р е к л а м н ы е 
м а т е р  и а л ы , опубликованные в п е р и  о д и  ч е с к о й п е ч а т и : статьи и д р у  г и  е 
п у  б л и  к а ц  и и обзорно-рекламного х а р а к т е р а п р е д  с т а в л я ю т собой, 
р е д а к ц и  о н  н ы й м  а т е р и  а л  , написанный в ф о  р м е о  б з о р  а о деятельности 
п р  е д п р  и я т и я и в ф о  р м е интервью с е г о р у  к о  в о д и  т е л я м и  , деловыми 
п а р  т н е р а м и и п о  т р е б и  т е л я м и  . Для п  у б л  и к а ц и  и с в о  и х рекламных о б ъ  я в л  е н и  й 
и с т а т е й обзорно-рекламного х а р а к т е р а О О  О «ТЭП «Т  о м с к т у  р и с т » 
и с п о л ь з  у е т такие в и  д ы п е р  и о д  и ч е с к и  х изданий, к а к ж у р  н а л ы , различные 
с п р  а в о  ч н  и к и , к а т а л о г и  , и т.д.В О О  О «Т Э П «Томсктурист» п  р е д с т а в л е н ы 
с л е д у ю  щ и е виды п  е ч а т н о й р е к л а м ы : 
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- П р о  с п  е к т - с б  р о ш ю р о  в а н н о  е печатное и  з д а н и  е , и н ф о р  м и р у  ю щ е е о 
предлагаемых ф и р м о й у с л у  г а х  . Содержит п о д  р о б  н о  е о п и с а н и  е предлагаемой 
п р  о д у  к ц и и  , х о  р о ш о иллюстрирован. С л е д о  в а т е л  ь н о  , в т а к о м издании 
п о  д р о  б н  о р а с п и  с ы в а е т с я о новой, п  о с т у п  а ю щ е й н а р ы н  о к услуги, г д е 
п о  с т о я н н ы й клиент м о  ж е т е е з а м е т и  т ь и заинтересоваться. 
- Р е к л а м н  ы е щ и  т ы - представляют с о  б о й и  з о б р а ж е н и е вида н а 
в о д  о х р  а н и л  и щ е с з  а х в а т о  м вида н  а г о  р ы . Э  т о довольно у д а ч н ы й в  а р  и а н т , так 
к а к у п  о  т р е б и  т е л  е й возникает ж е л а н  и е и и  н т е р е с узнать ч т о ж  е н  а х о д  и т с я это 
н е в е р о  я т н  о к р а с и в  о е место. 
- Плакаты - к р у  п н о  ф о р  м а т н  о е н е ф а л ь ц о  в а н н  о е издание с 
о д  н о с т о  р о н  н е й п е ч а т ь  ю . Крупная ф о  т о и л  л ю с т р  а ц  и я с о п  р о в о ж д а е т с я 
крупным р е к  л а м н ы м з а г о л о  в к о  м -с л о  г а н  о м «Лето н а с т у п  а е т », к о  т о р ы й 
образно и в с  ж  а т о й ф  о р м е отображает о с н  о в н у  ю о  с о  б е н н  о с т ь рекламируемой 
у с л у  г и . Л  е г к о запоминающийся, р а с к р ы в а е т о  с н о  в н о  й смысл «о т д  ы х с  о л н  ц е 
море п  е с о  к », и  н т р и  г у е т и вызывает ж е л а н и  е у з н а т ь поподробней, ч т о 
п р  е д с т а в  л я е т собой д  а н н  ы й т у р  . Ориентация н  а м о  л о д  ы х л ю д  е й 
потребителей. 
- К а л е н д а р и  к и - м е л к о ф о р м а т н о  е издание с д в у  с т о р о  н н е й п е ч а т ь ю , 
содержащая ф  о т о  и л л  ю с т р  а ц и ю р  е к л а м и р  у е м о й продукции. И з о  б р а ж е н и е м 
вида н  а Б у х т а р м и  н с к о е в о д  о х р  а н и л  и щ е . 
- Радио - в ы х о  д я щ е е т р и раза в д е н  ь с а п  р е л я месяца, д о н а с т у  п л е н  и я 
л е т а рекламные с о о  б щ е н и я в ы п у  с к а ю т с я ежедневно. 
- Т е л е в и д  е н и е - размещение р е к л а м ы п р  о и з  в о д и  т с я н а местных 
т е л е в и з и  о н  н ы х к а н  а л а х . Визуальное д  е й с т в и е : в с е рекламные щ и т ы , п л а к а т ы 
и другие с р е д  с т в а р  е к л  а м ы оформлены в е д  и н  о м с т и л  е . Этому с т и  л ю 
с о о т в  е т с т в у  ю т постельные т  о н а - н  е ж н  о -г о л у  б о й , белый, н  е м н о  г о я р  к и  х 
красок и в и д в о д  о х р  а н  и л  и щ а . 
5. С о  с т а в л  е н  и е р  е к л а м н о  г о сообщения и  л и т е к с т а : рекламный т е к с т : 
«В ы получите н  е з а б ы в а е м ы е в  п е ч а т л  е н  и я и массу у д о в о  л ь с т в и  й о т о  т п у  с к а 
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если п  р о  в е д е т е е г о с нами!», д о  в о л ь  н о у д  а ч н  ы й прием - э  т о н  а с т о й  ч и в а я 
аппеляция п  о т р е б н  о с т е й . 
6. В и  д р е к л  а м н  о й кампании. 
- П о о с н  о в н  о м у объекту р е к л а м и р  о в а н и  я м о ж н о выделить к а м п а н  и ю п  о 
р е к л а м е : услуги. 
- П о п р  е с л  е д  у е м ы м ц  е л я м рекламная к а м п  а н и  я : в х о  д я щ а я , т.е. 
о б  е с п  е ч и  в а е т в  н е д р е н и  е н а рынок н  о в о й у с л у  г и - «Веселый Р о д  ж е р »; 
- П о т е р р и  т о р и  а л ь н о м у охвату р е к л а м н а я к а м п а н  и я : национальная. 
- П о и н т е н с и  в н о  с т и воздействия р  е к л а м н а я к а м п  а н и  я : нарастающая - 
с т р о и  т с я п о п р  и н ц и  п у усиления в о  з д е й с т в и  я н а а у  д и  т о р и  ю . Вначале 
п р  и в л  е к а ю т с я с  р е д н  е т и р а ж н ы е средства м а с с о в о й и  н ф о р м а ц и  и , затем 
к о л и  ч е с т в о и з д  а н  и й и и х престижность в о  з р а с т а е т , о  д  н о в  р е м е н н  о 
увеличивается о  б ъ  е м о  б ъ  я в  л е н и й  , затем п  о д к л ю ч а ю т р  а д и о , телевидение и 
т .д  . 
7. Э т а п  ы п л а н и  р о в  а н и  я рекламной к а м п  а н  и и  . 
1). Определение ц  е л  е й р  е к л а м н о  й кампании: п  р  и в л е ч ь в н  и м а н и е 
потенциального п о  к у  п а т е л я , п  р е д с т а в и т ь покупателю в ы г о  д ы д л я него о  т 
п р  и о  б р е т е н и  я д а н  н о й услуги, п р е д о  с т а в и  т ь п о  к у  п а т е л ю возможности д л я 
д о  п о л  н и  т е л  ь н о  г о изучения у с л  у г и , ф о р  м и р о  в а т ь у потребителя 
о п  р е д е л е н  н ы й у р о  в е н ь знаний о с а м о й у с л у г е , сделать д а н  н о г о п о т р  е б  и т е л я 
постоянным к  л  и е н т о  м ф и р м ы , напоминать п  о т р е б  и т е л ю о ф  и  р м е и е  е 
товарах. 
2). Р а з р  а б  о т к а рекламной и д  е и и с т р а т е г и  и рекламной к а м п а н и  и . 
Д л я того, ч т о б ы о б е с п е ч и т ь эффективное д  о с т и ж е н и е ц е л е й рекламной 
к а м п  а н и и  , н  е о  б х  о д и м о провести м а р к е т и  н г о  в ы е и с с л е д о  в а н и я в рекламе и 
р а з р  а б  о т а т ь р е к л а м н у  ю идею. 
3) Исследование р  ы н  к а . 
Охват п  о т е н ц  и а л ь н  ы х к л и  е н  т о в необходимо п  р о  и з в о  д и  т ь Т о  м с к е , 
Северске, К е м е р  о в о  , Н о в  о с и б и р  с к е . 
4). В ы б  о р с р  е д с т в распространения р е к л а м н о  й и н ф о р м а ц и  и : 
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- О  х в а т п  о д р  а з  у м е в а е т , какое к о  л и ч е с т в о л  ю д е й з а один к о  н т а к т 
с м о ж е т ознакомиться с р е к л  а м н  ы м о б  р а щ е н  и е м . 
- Ч а с т о т а появления о п  р е д е л я е т с к о л  ь к о раз д о л  ж е н с т о л к н у  т ь с я с 
появлением р е к л а м ы с р е д н  и й представитель ц е л е в о  й а у д  и т о р  и и  . Для г а з е т - 
2 р а з а в неделю, р а д  и о - 1 р а з в неделю и т е л е в и  д е н и  е - 4 р а з а в неделю. 
- Сила в  о з д е й  с т в и  я р е к л а м н о г о контакта з а в и  с и  т о т в ы б  р а н н  о г о канала 
р а с п р  о с т р а н е н  и я . О  б ъ  я в л  е н  и е п  о радио м  е н  е е в п  е ч а т л я е т - 30%, т е л е р о  л и к - 
75%, также у р  а з н  ы х ж у р  н а л о  в : Космополитен- 46%. 
- У с т о й  ч и  в о с т ь п о  с л а н и я показывает, н а с к о  л ь к о ч а с т о данное 
р е к л а м н о е о б  ъ я в л е н и  е попадается н  а г л а з а и н а с к о  л ь к о оно з а п о м и  н а е т с я . 
Б о л  ь ш о е количество л ю д е й в и  д я т наружную р е к л а м у -80%, объявления н а 






И с с л е д о  в а н  и я , проведенные в д  а н н  о й р а б о  т е , позволили з а к л ю ч и т ь , ч т о 
сегодня т у р  и з м я в л я е т с я одним и з с п  о с о б о  в ф о р м и  р о в а н и  я 
общечеловеческих ц  е н н о  с т е й  , н  а и  б о  л е е доступным с п  о с о б о  м п о з н  а н и  я , 
изучения и с о х  р а н е н  и я и с т о  р и ч е с к о  г о , культурного и п  р  и р о  д н о  г о н а с л  е д  и я в 
XXI в е к е . В с о  в р е м е н н о  м мире т у  р и з м с  п о с о б  с т в у е т освоению, 
к о н с т р  у и р  о в а н и  ю и м о д  е л и р  о в а н и  ю н е только г е о г р а ф и ч е с к о -с о ц  и а л ь н  о г о 
п р  о с т р а н с т в а , н  о и культурного. З  н а ч и т е л ь н  у ю р  о л ь в этом о с в о е н  и и и г р а е т 
так н  а з  ы в а е м а я «д  у ш а культурно-познавательного т у  р и з м а » - э  к с к у р с и  я , 
представляющая с о  б о й ц  е л е н а п  р а в л е н н  ы й процесс н  а г л я д н  о г о п о  з н а н и  я 
окружающего м и  р а п о  д руководством к в а л и  ф и ц и  р о  в а н  н о  г о с п е ц и  а л и с т а -
э к с к у  р с о в о д  а .  
Р е к л  а м а я в л я е т с я одним и з в  а ж н  е й  ш и х у с л о  в и й эффективного 
ф у н к ц  и о н  и р о  в а н и  я л ю  б о г о предприятия, в т о ч  и с л е и т у  р и с т и  ч е с к о г о . 
Реклама с о в м е с т н о с о с р  е д с т в а м и стимулирования с б ы т а и т о  р г о в л  и , 
элементами п р  о п  а г а н д  ы , я в л я е т с я мощным м а р к е т и  н г о в ы м с р  е д с т в о м 
неценовой к о н  к у р е н ц  и и  . Э ф ф е к т и  в н а я организация р  е к л  а м н  о й д е я т е л  ь н о  с т и 
позволяет р  е ш а т ь с т р  а т е г и  ч е с к и  е и тактические з а д а ч и ф и  р м ы , связанные с 
г л о б  а л ь н о  й м и  с с и  е й компании н  а р ы н  к е .  
В данной р  а б о т е м н  е хотелось п  о к а з  а т ь в  с ю важность и с  л  о ж н о с т ь 
с о с т а в л е н и  я рекламной к а м п а н и  и т у  р и  с т и  ч е с к о г о продукта. 
Р е к л  а м а п о м о г а е т : 
 привлечь в н  и м а н и  е п о т е н  ц и а л ь н  о г о покупателя;  
 п р  е д с т а в  и т ь п о  к у  п а т е л ю выгоды д л я н е г о о т приобретения 
т о в а р  а (у с л  у г и );  
 п р  е д о с т а в и т ь покупателю в  о з м о ж н о  с т и д  л я дополнительного 
и з  у ч е н  и я т о в а р  а (услуги); 
 ф  о р м и  р о в а т ь у потребителя о  п р  е д е л е н н  ы й у р о в е н ь знаний о 
с а м о  м т о в а р е или у с л у г е ;  
 создать б  л а г о  п р  и я т н ы й о б  р а з (имидж) ф  и р  м ы -п р о  д а в ц а ;  
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 с ф о  р м и р  о в а т ь положительное о  т н о  ш е н и  е к ф и р  м е ;  
 с т и м у л  и р о  в а т ь с б ы т товара, у с л  у г и ;  
 с д е л а т ь д а н  н о  г о потребителя п  о с т о я н н  ы м к л и е н  т о м фирмы;  
 напоминать п  о т р е б и  т е л ю о ф и  р м е и е е товарах. 
Масштабность з а д а ч , с т о  я щ и х перед г о  с у д а р  с т в о  м в р а з в  и т и и туризма 
в к а ч е с т в е о д  н о  й и з приоритетных о т р  а с л е й э к о н о м и  к и  , межотраслевой 
х а р а к т е р т у р  и с т с к о й индустрии и д е я т е л ь  н о с т и , в а ж н о с т ь туризма в 
в о с п  и т а н и  и п о д р  а с т а ю щ е г о поколения и а к т и в н о й м  о л о д  е ж и н а познании 
и с т о  р и к о -к у л ь  т у р н  ы х ц е н н  о с т е й своей р о д и н  ы и с т р а н СНГ - в с е э т о и 
обусловливает т о з н  а ч и т е л ь  н о е в  н и м а н и  е , которое у д е л я е т с я в Р Ф в  о п  р о с а м 
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Программа туристского маршрута 
«Усть-Каменогорск.Бухтарминское водохранилище. Веселый Роджер» 
Г р  у п  п а в с о с т а в е 6ч е л о в е к . 
День Первый (4 и ю л я 2016 г .) 
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а э к р о п  о р т «Т  о л  м а ч е в а » 
12.30- 16-10- П р и  б ы т и е в Н  о в о  с и  б и  р с к в ы л  е т в г  . У с т ь к а м е н о г о  р с к  
17.20 -17.50 –П р и  л е т в У с т ь -К а м е н  о г о р с к ,в с т р  е ч а с г и д  о м д о  с т а в к а т у  р и  с т о  в 
н а б а з у о т д  ы х  а В е с е л ы й Р о д  ж е р  (п о ж е л а н и  ю т у  р и с т о в з  а е з д в к а ф е ).  
День Второй (5 и ю л я 2016 г .) 
 7.00- 11.00– П р и б  ы т и  е в н  а б  а з у о  т д  ы х  а В е с е л  ы й Р  о д  ж е р . (р  а з м е щ е н  и е в 
д о  м и к е з а в  т р а к ).  
 11.10 -17.00 – О б  е д  .С в о б  о д н  о е в р е м я  
 17.00-19.00- Б а н я 
19.20 –  У ж и н . С  в о б о д  н о е в  р е м я 
День Третий (6 и ю  л я 2016 г .) 
10.00- 11.00– – П р  о б у  ж д  е н  и е и з а р я д к а н а с в е ж е м в  о з д у  х е .З а в т р  а к  
 11.10 -17.00 – С б о р п е ш и  х п о  х о д в г о р  ы с г и д  о м 
 17.00-19.00- В о з в р  а щ е н и  е н а б а з у , с  в о б о д  н о е в  р е м я 
19.20 –  У ж и н . С  в о б о д  н о е в  р е м я 
День Четвертый(7 и ю  л я 2016 г .) 
10.00- 11.00– – П р  о б у  ж д  е н  и е и з а р я д к а н а с в е ж е м в  о з д у  х е .З а в т р а к  
 11.10 -17.00 – О т д  ы х н а п л я ж е , п р  о г у л  к а н  а л о д к е /к а т а м а р а н  е п о 
в о д  о х р  а н и л  и щ у 
 18.00- Д и  с к о  т е к а  
День Пятый (8 и ю л я 2016 г .) 
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10.00- 11.00– – П р  о б у  ж д  е н  и е и з а р я д к а н а с в е ж е м в  о з д у  х е .З а в т р а к  
 11.10 -17.00 – О т д  ы х н а п л  я ж е , д а й  в и н  г , в о  л е й б  о л , т е н  н и  с . 
 18.00-20.00 - Б а н я 
День Шестой (9 и ю л я 2016 г .) 
10.00- 11.00– – П р  о б у  ж д  е н  и е и з а р я д к а н а с в е ж е м в  о з д у  х е .З а в т р а к  
 11.10 -17.00 – О т д  ы х н а п л  я ж е , в о л  е й  б о  л , т  е н н и  с .  
 18.00-  С б о р в е щ е й  . 
19.00-Д и с к о т е к а 
День Седьмой (10 и ю  л я 2016 г .) 
9.00- 10.00– – П р о  б у ж д е н  и е и з а р  я д  к а н а с в е ж е м в о з  д у х  е .З  а в т р а к 
10.00- 11.00–С б  о р г р у  п п  ы о т п  р а в л е н  и е  в г .У с т ь -К а м е н  о г о р с к 
 11.10 -18.00 – П р  и б ы т и  е в У с т ь  -К а м е н о г о р  с к 
18.00-19.00 – Р а з м е щ е н и  е в г о с т и н  и ц е С И Т И О Т Е  Л Ь .У ж и  н 
День Восьмой(11 и ю л я 2016 г .) 
10.00- 11.00– – П р  о б у  ж д  е н  и е и з а в т р а к 
11.00- 11.30–С б  о р г р у  п п  ы в х о л е г о с т и  н и ц  ы  в г .У с т ь -К а м е н о г о  р с к 
 11.10 -18.00 – П о  е з д к а в т  р е т ь ю п  о в е л и ч и  н е в с  т р а н е м е ч е т ь .П  р о  г у  л к а п о 
п а р  к у « Ж  а с т а р » м  у з е я м н а х о д  я щ и  м с я н а т е р р и  т о р  и и п а к р  к а . 
18.00-19.00 – В о  з в р а щ е н  и е в г о  с т и  н и  ц у .У ж и н 
День Девятый (12 и ю  л я 2016 г .) 
9.00- 10.00– – П р о  б у ж д е н  и е и з а в  т р  а к 
10.00- 10.30–С б  о р г р у  п п  ы и п е ш а я п р о  г у л  к а п о г о р  о д у г  .У с т ь -К а м е н  о г о р  с к 
 10.30-18.00 – П е ш а я п р  о г у л к а п о г о р о  д у г .У с т ь -К а м е н  о г о р  с к (ш о  п и  н г ) 
18.00-19.00 – В о  з в р а щ е н  и е в г о  с т и  н и  ц у .У ж и н 
День Десятый (13 и ю  л я 2016 г .) 
9.00- 10.00– – П р о  б у ж д е н  и е и з а р  я д  к а н а с в е ж е м в о з  д у х  е .З  а в т р а к 
10.00- 15.00–П о д г о  т о в к а к в ы л е т у . С б о р г р у п  п ы о т п  р а в л е н и  е в а э р о  п о р  т в 
г .У с т ь  -К а м е н о г о  р с к 
 17.20 -17.50- В ы л  е т и з г . У с т ь –К а м е н  о г о р  с к и п р  и б  ы т и е в г . Н о  в о с и б  и р  с к 




С р е д с т в а р а с п р  о с т р а н е н и  я р е к л а м ы 
С  р е д  с т в а 
р  е к л  а м ы 
П р  е и м  у  щ е с т в  а О г р  а н  и ч е н  и я  
Г а з е т  ы  Г и  б к  о с т  ь , с в  о е в  р е м  е н  н о  с т ь , б о  л ь ш о  й 
т и  р  а ж , х  о  р о  ш и  й о  х  в а т м  е с т н  о г  о 
р  ы н к  а , ш и  р  о к  о е п  р и  з н а н  и  е , в ы с о к  а я 
д о  с т о  в  е р  н  о с т  ь  
Н и  з к о  е п  о л  и  г р а ф и  ч е с к о  е к а ч е с т  в о  , 
к р  а т  к о  в р  е м е н  н  о с т  ь с у  щ е с т в  о  в а н  и я – 
1-2 д н  я  
Ж  у р  н  а л ы  В  ы с о к  а я д е м  о г  р а ф и  ч е с к а я и 
г е о  г р  а ф и ч е с к  а я и  з б и  р а т е л  ь н  о с т  ь , 
д о  с т о  в  е р  н  о с т  ь , п р  е с т и  ж  н о  с т ь , 
в ы с о  к о  е п о  л  и г р  а ф и  ч е с к  о  е к а ч е с т в  о , 
д л  и  т е л  ь н о  с т ь с у щ  е с т в  о в  а н и  я , 
з н  а ч и  т е л  ь н  о е ч и с л  о в т  о р  и  ч н ы х 
ч и  т а т е л  е й  
Н и  з к а я о  п  е р а т  и в  н о  с т ь , м  е н ь ш  и е 
т и  р  а ж и  , ч е  м у г  а з е т  , в о  з м  о ж  н  о с т  ь 
б е с п  о  л е з н  о г  о т и р  а ж  а (в р  е м  е н н  ы й 
р  а з р ы в м  е  ж д  у п  о  к  у п  к о  й м  е с т а и 
в ы х  о  д о  м р е  к л  а м  ы )  
Д  и р  е к  т м  е й л  В  ы с о к  а я и з б  и р  а т е л  ь н  о с т  ь а у  д и  т о  р и  и  , 
г и  б к  о с т  ь , о т с у  т с т  в и  е р е к  л а м  ы 
к о  н  к у  р  е н т  о в в о  т п  р а в  л е н  и и  , 
л  и ч н  о с т  н ы й х  а р  а к т  е р о б р  а щ е н  и я  , 
в о  з м  о ж  н  о с т  ь и с п  о л  ь з  о  в а н  и я в 
о  т п  р а в  л е н  и и р  а з н  ы х р  е к л  а м н  ы х 
м  а т е р  и а л  о  в  
О т  н о  с и т  е л ь  н  о в ы с о  к а я с  т о  и м  о  с т ь , 
о  б р  а з «м  а к у  л  а т у  р  н о  с т и  », 
н  е о б  х о  д и  м  о с т  ь а д р  е с н о  г о б а н  к а 
д а н  н  ы х  
П р  о  с п е к  т , 
к а т  а л о  г  
В  ы с о к  а я и з б  и р  а т е л  ь н  о с т  ь а у  д и  т о  р и  и  , 
в ы с о  к о  е п о  л  и г р  а ф и  ч е с к  о  е к а ч е с т в  о , 
п  о д  р о  б н  о  е и  з л  о  ж е н  и е п  р  е и  м у  щ е с т  в , 
д л  и  т е л  ь н о  с т ь с у щ  е с т в  о в  а н и  я , 
з н  а ч и  т е л  ь н  о е ч и с л  о в т  о р  и  ч н ы х 
ч и  т а т е л  е й  , с л  а б а я к  о н  к  у р  е н ц  и я  
Б о  л ь ш и  е с  р  о к  и и  з г о  т о  в л  е н и  я , 
в ы с о  к а я с  т о  и  м о  с т ь , н  е о  б х  о  д и  м о  с т ь 
д о  п  о л  н  и т  е л ь н  ы х с р  е д с т в 
р  а с п р  о  с т р  а  н е н  и я – в  ы с т а в  к и  , 
п  р е з е н  т а ц  и и  
Б у  к л  е т  В  ы с о к  а я и з б и  р  а т е л  ь н о  с т ь , в ы с о к  о  е 
х  у д  о ж  е с т в  е н н  о  е и п о  л  и г р  а ф и  ч е с к  о  е 
к а ч е с т  в о  , д л и  т е л  ь н о  с т ь 
с у  щ е с т в  о в  а н и  я , и  с п о  л  ь з о  в а н  и е в р  о  л  и 
п  л а к  а т а и с п р  а в о  ч н  о г о п о  с о б  и я  , 
з н  а ч и  т е л  ь н  о е ч и с л  о в т  о р  и  ч н ы х 
ч и  т а т е л  е й  
Б о  л ь ш и  е с  р  о к  и и  з г о  т о  в л  е н и  я , 
в ы с о  к а я с  т о  и  м о  с т ь , н  е о  б х  о  д и  м о  с т ь 
д о  п  о л  н  и т  е л ь н  ы х с р  е д с т в 
р  а с п р  о  с т р  а  н е н  и я  , о г р а н  и ч е н  и я 
т е к  с т о  в о  й ч  а с т  и  
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Н а р  у  ж н  а я 
р  е к л  а м а  
Г и  б к  о с т  ь , в ы с о  к  а я ч а с т  о т  а п  о в  т о  р н  ы х 
к о  н  т а к  т о  в , с л а б  а я к о  н  к у  р е н  ц  и я  
О т  с у т  с т в и  е и з б  и р  а т е л  ь н о  с т и  , 
ж  е с т к и  е о г р  а н  и ч е н  и я т  в о  р  ч е с к о  г о 
х  а р а к  т е р  а , о  г р  а н и  ч е н и  я т  е к с т  о  в о  й 
ч а с т и  
Р а д  и о  М а с с о  в о  с т ь , в ы с о  к а я и з б  и р  а т е л  ь н  о с т  ь 
м  е с т н  ы х р  а д  и о  с т а н  ц  и й  , н  и з к  а я 
с т о  и  м о  с т ь  , и н т  и м  н  о с т  ь и л и  ч н о  с т н  ы й 
х  а р а к  т е р  
П р  е д с т  а в л  е  н и  е т о  л ь к  о з в  у  к о  в ы м  и 
с р  е д с т в  а м  и , м  и м  о  л е т  н о  с т ь к  о  н т  а к т  а  
Т е л е в  и д  е н и  е  С  о ч е т  а н и  е и з о  б р  а ж  е н и  я , з в у  к а и 
д в  и ж  е н  и я , ч у  в с т  в е н н  о  е в о  з д е й  с т в  и е , 
в ы с о  к а я с т  е п е н  ь п р  и  в л  е ч е н  и  я 
в н  и  м а н  и я  , ш и р  о  т а о  х в  а т а 
В  ы с о к  а я с т о  и м  о  с т ь , 
п  е р е г р  у  ж е н  н  о с т  ь р е к л  а м  о й  , 
м  и м  о  л е т  н о  с т ь к  о н  т а к  т а , н е в ы с о  к а я 
и  з б и  р а т  е л ь  н  о с т  ь а у д  и т  о р  и  и .  
Р а з м е щ е н о н а Allbest.ru 
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